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ERRATA.*
Page 47, line 6, page 4H, line S, and page 4i», lines o, <), and lo Ironi bot-
tom, for clifi'llus read cliteUKm.
Page Tit, line 9, for OpUouea read Opilionea.
Page 108, line 11, for longitudinal read circular.
Page lOit, line S, for ivorms read body.
Page 115, line 1, dele initial 11.
Page 122, line 10, for ten read twenty.
Page 13S, line Ki, for lUackisded read Black-sided.
Page 185, line 13 from bottom, page 228, line 17, and page 229, line 7
from bottom, for tvoonti read troostii.
Page 187, line 12 from bottom, page 272, line fi from bottom, and page
275, line 1, for kirtlandi read kirtlandii.
Page 187, line 15 from bottom, for lineata read lineatum.
Page 218, line 17 from bottom, for 7 read .7.
Page 214, line 7, for 7 and 3 read .7 and .3.
Page 224, line 13 from bottom, for Tortoise read Tortoises.
Page 225, line 3, for jiicta read marginata.
Page 240 line H from bottom, for 1S24 read l'S25, and before pp. insert IV.
Page 242, line 8 and 12 from bottom, and page 243, line 1, tor Macro
-
clenn/s read Macroclemmys.
Page 252, line 11, for Crematogaster read Cremastogaster.
Page 269, line 22 from bottom, and page 271, line 1, tor fasciatiis read
fasciata.
Page 272, line 9 from bottom, and page 273, lines 7 and 14 from bottom,
for grabami read graliamii.
Page 293, line 13 from bottom, for elapsoidea read elapsoidens.
Page 295, line <i, for triangiihim read triangnlns.
Page 309, lines 5 and (> and line 3 from bottom, for auKmus read anuvna.
Page 349, line 3 from bottom, for A read W.
Page 352, line If), for Icthyomorpha read Ichthyoniorpha.
Page 353. line 4 from bottom, for Menopomidw read Cryptobranchidce
.
Page 3t)(i, line It), and page 3B7, line 14 from ho\Xon\, tor erythronoto
read erythronotus.
Page 31)7, line 8 from bottom, for relations read relation.
Page 371, line 11 from bottom, for eingulata read cingatatnm.
Page 378, line 7, dele period after prehension. S. Garman is antliority
for last sentence of paragraph only.
Page 385, line 4 from bottom, dele comma after its.
Page 410, line 18 from bottom, for suhlata read suhidaia.
Page 411, line 11, for hrmalmlata read bimaculata.
Page 431, line Itifrom bottom, for nmtica read mnticHs.
Page 435, line 12 froni bottom, for t/uerci read (juercHs
Page 441, line 19, for Salamandra read salamandnt.
Page 451, line 14 from bottom, for Anonophom read Aronopliora.
Page 4S(), line 4, for liinahta read limbata.
Page 494, line 2 from bottom, and page 195, lines 13 and HI, lor lineattis
read lineata.
*See also pp. 17s is] of Article Xl\ .
ADDENDA AND ERRATA.
To coiiiplete the list of species recogiii/.cil by St<ll as. be-
loiiginj^ to this family, the following are appended, not from
the belief that they belong here, l)i]t because there should be
no hasty change made in the classification of the Homoptera
until they have l^een more carefully studied.*
SUBFAMILY CENTROTINiE, Stal.
LXVI. TOLANIA, Sta]..
27<). T. oppoNENS, Walk.
18r)8. Cent rot US oppouois. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 17AI
1862. ToJanid opponens. Still. Of. . Vet.- Akad. Forh.
491.
7/rt6.—Mex. {Walker).
LXVI I. t ^THALTON, LaTR.
277. A. CtRatus, Walk.
1858. .Ethalion (jmtmu. Walk. List Horn. B. M.
Snppl. 109.
1864. .Ethajion dUatatum. StAl, Hem. Mex. 73, 450.
1869. ^Eflwlmi fjratns. Stal, Bid. Memb. Kan. 299,
14. '
.
Hab.—Mex. {Walker).
278. A. NERVOSO-PUNCTATUS, Sign.
1851. A^thaJioii neyvoso-piinctdtutn. Sign. Ann. Ent.
Soe. France, Ser. 2, ix, 679, 14, pi. 14, fig. 10.
1858. ^Ethfdion nerroso-punct<(tuni. Walk. List Hom.
B. M. Suppl. 168.
1869. jEthalion nervoso-imndains. Stal. Bid. Memb.
Kiiu. 299, 12.
ITafe.—Mex. ( Walker).
*M()iie of the species DDentioped here have a prolongnticn of
tleprothorax backward, aud they rightfully belong with the Jassidiv.
|Thero are tiS instead of liT crpnerarepresentfd in this cataloaue,
and 282 species instead of 278, XIV., 41,42,43, and 44 being duplicated.
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The following additional localities have been obtained
since this catalogue was put in the printer's hands:
For numbers 7, 8, 140, 177, 203, 204, 205, 206, 211, and
AconopJiorti lanceoJata, Fairm., Guatemala {Hejtshair) ; 14, 27,
and 142, Me. and Mass. (Henshaw); 15, la. (Osborn), N. Y.
{Van Dtizee); 19, Mich. (Cook), Pa. {Rafhvon), Me. (Hen-
shair) ; 21, N. Y. {Lintner); 14, 19, 22, 27, 28, 41, 53, 65,
71, 76, 85, 96, 107, 131, 216, 223, 261, Neb. {Barher)\ 28,
Mich. {Cool-), Me., Fla., Tex., Calif., and B. C. {Henshaw);
34, 44, 66, 91, 116, 122, 132, and 145, Mich. {Cool-) ; 41,
B. C. {Henshaw), Nev. {Hillman); 43, Miss. {Weed), Mich.
{Cool-) ; 46, Mass. {Henshaw), Mich. {Cook) ; 52, Mich.
{Cool), la. {Osborn), Ya. and Md. {Henshaw)', 55, Mich.
{Cook), Pa. {Rathvon), la. ? {Osborn), Me. {Henshaw); 57, 111.
{Godincj)
; 65, 68, 75 (recorded as jugafa Uhler, which is a
MS. name), 131, and 261, la. {Osborn); 67, Mich. {Cook), Mass.
and Me. {Henshaw); 72, Mass. {Henshaw); 73, 83, and 85, la. ?
{Osborn); 86, Mass. and Pa. {Henshaw); 95, Pa. {Rathvon);
97, and 119, la. {Osborn), Mich. {Cook); 114, Mich. {Cook),
Tex. {Henshaw); 121, Pa. {Henshaw); 136, and 192. Va.
{Henshaw); 137, N. Mex. {Townsend), Col. {Gillette)] im, Col.
{Goding); 188, Ya., Tex., and Yict. {Henshaw); 194, Mass.,
Tex., Calif., Yict. {Henshaw); 198, Cent. Am. {Henshatv); 211,
Me. {Henshair); 223, Mich. {Cook), Anticosti, Mass., Pa., Md.,
Ya., D. C, Oregon, and Wash. {Henshaw); 248, Tex. {Hen-
shaw).
Page 391, line 19, for Entomolgiqne rea.d Entomologiqtie.
Page 393, for No. 5 substitute as follows: *
P. DISPAK, Fabr.
1803. Darnis dispar. Fabr. Syst. Rhyng. 32, 23.
1836. Entylia dispar. Burm. Silb. Rev. iv, 182, 2.
1869. Parmula dispar. Still, Hem. Fabr. ii, 29, 1.
Hah .—Mexico (Goding).
Page 397, between lines 12 and 13 from bottom insert as
follows: 1893. Entilia sinuata. Rice, Insect Life, v, 243.
Page 399, line 7, after " one " insert female.
* P. mnnda. W^lk , ».•',.» ps to Pli;i i--' (Fiih- F"< >«•-))
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Page 400, between lines IJ and 10 insert as follows: 1851.
Cyphonia redispina. Walk. List Horn. B. M. 597, 6; line 19,
for postfaciata read posffasciata.
Page 401, line 4, for huhalus read diceros.
Page 402, at bottom of page add as follows:
1891. Ceresa huhalus. Fletcher, Rep. Ent. and Bot.
Can. 191.
1892. Ceresa huhalus. Osb. Trans. la. Hort. Soc. 119,
fig. 30.
1893. Ceresa biihalus. Osb. Fruit and Forest Tree Ins.
24, fig. 80.
Page 403, line 21, for the interrogation point substitute a
period; between lines 2 and 3 from bottom insert as follows:
1892. Ceresa taurina. Osb, Trans. la. Hort. Soc. 119.
1893. Ceresa taurina. Osb. Fruit and Forest Tree Ins.
24.
Page 409, between lines 4 and 5 from bottom insert as fol-
lows: Stictocephala gillettei, $. Godg. Ent. News, iii, 200.
Page 411, line 2, for nigripes, Stal, read numda, Walk.; be-
tween lines 2 and 3 insert as follows : 1858. Parmula munda.
Walk. List Hom. B. M. Suppl. 152; line 4, for Mex. {Stdl),
read Mex. and Guatemala ( Walk.).
Page 412, between lines 11 and 12 from bottom insert as
follows :
1892. Thelia cratwgi. Osb. Trans. la. Hort. Soc. 119.
1893. Thelia cratcegi. Osb. Fruit and Forest Tree
Ins. 24.
Page 413, line 12 from bottom, and page 414, line 1, for
acuminata read acuminatus.
Page 414, line 11, for Hyphina read Hyphinoe.
Page 416, line 8 from bottom, for Telamona read Mem-
bracis.
Page 417, line 1, for 1841 read 1851.
Page 422, between lines 8 and 9 insert as follows : 1892.
Telamona niexicana? Godg. Ent. News, iii, 108.
Page 424, line 9, for toj) read tips.
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Page 425, line 6, dele " fig." ; line 2 from bottom, for
galata read gahata.
Page 427, line 4 from bottom, ior Membracis read Acutalis.
Page 429, line 15, after '' lower " insert edge.
Pages 435 and 436. Note.— An examination of the types
shows that numbers 122 to 126 belong to Cyrtolobus.
Page 437. After the numbers 128, 129, and 130, for A.
read E. *
Page 441, line 17 from bottom, for V. read Ama&tris'\;
line 4 from bottom, insert (?) before V.
Page 442, between lines 8 and 9 insert as follows : 1851.
Thelia exjjansa. Walk. List. Hom. B. M. 563, 26; between
lines 14 and 15 from bottom, insert as follows: Thelia mar-
morata. Walk. List. Hom. B. M. 555, 4.
Page 444, line 15 from bottom, after "scar" insert as fol-
lows: Apical cell much longer than in marmorata, the length ex-
ceeding the breadth more than twice, while in marmorata the
cell is but a little longer than broad; line 14 from bottom, after
'' fuliginous" and '"yellow" substitute semicolons for commas;
line 7 from bottom, after " process," add as follows: in not
being suddenly depressed a short distance before apex, in
not having the median carina flat from this depression, and
in being much more depressed anteriorly.
Page 445, line 8. Note.—Through the kindness of Rev. W.
W. Fowler, of Lincoln, England, I have had the opportunity to
examine St3,rs type of the genus Optilete, and, as surmised, it
proves to be a typical marmorata, Say. Between lines 16 and
17 from bottom insert as follows: 1851. Hemij)tycha longicor-
nis. Walk. List Hom. B. M. 569, 7.
Page 449, line 10 from bottom. Note.— Walker's Darnis
lineola belongs to Phacusa {Fide Fowler).
Page 452, No. 181, for prunitia, Butler, read hastata,
St4l (A*c?e Fowler).
* Ashmeadea being preoccupied, the name was changed to Ev-
ashmeadea.
t A more careful study of the species places it in Amaatris.
Article XIV.
—
Bibliographical and Si/Hoin/ni/cal Cafalof/He of
the Described Meudn-acida' of North America. By F. W.
GoDiNG, M. D., Ph. D.
INTRODUCTION.
The following catalogue is designed as an index to the
literature of the Membraeidae of North America, including
Mexico, Central America, and the West Indies.
A few species have been seen that could not be referred to
any known forms, and these are described in the following
pages.
In a few cases where the reference occurred in a volume
the title of which was very long, 1 have used the title of
the essay only. The following instances are the most im-
portant: Stal's Hetuiptera Fabricia)ia,ll., (in Kongl. Svenska
Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Band 8, No. 1), Stul's
Bidrac) till Membracidernas Kdmiedom (in Ofversigt af
Kongl. Vetenskaps Academiens Forhandlingar, 1869, No. 3),
Fairmaire's Becne de la Tribu des Membracides (in Annales de
la Societe Entomolgique de France, 2" Serie, Tome IV.), and
• Still's Heniiptera Mexicana (in Stettiner Entomologische Zeit-
ung, 1864). A few other citations of this kind occur, but it is
believed that little difficulty will be had in following any ref-
erence found in this catalogue.
I take this occasion to thank those from whom I have re-
ceived aid in the compilation of this list. Especially do I wish
to acknowledge obligations to Prof. C. V. Riley for valuable
suggestions, for a list of the Membracida? in the National col-
lection, and for examples of all the duplicates of this family
in the U. S. National Museum; and to Prof. S. A. Forbes for the
use of the library and collection of the Illinois State Laboratory
of" Natural History (without the use of which this list could
not have been completed), and for a list of the Membracidiein
the State collection. My thanks are also due to the entire
corps of assistants at the Laboratory for their uniform kind-
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ness and numl)erless favors; to Mr. W. H. Ashinead for mate-
rial; to Prof. Herbert Osborn for identification of specimens;
to Mr. E. P. Van Duzee, of Buffalo, N. Y., for many sugges-
tions and a review of the manuscript, which he improved by
the addition of important references and the making of some
needed changes; to Mr. C. W. Stromberg and Mr. 0. S. West-
cott for many valuable examples of Illinois species; and to
Miss Emma Bird for the greater part of the clerical work of
preparing the catalogue for publication.
The Membracida3 are distinguished as follows by Comstock
in his tables of the families of Homoptera;* "Beak evidently
arising from the mentum; tarsi three-join ted; antpnna3 minute,
setiform. Ocelli only two in number or wanting; males with-
out musical organs. Antennae inserted in front of and be-
tween the eyes. Prothorax prolonged into a horn or point
above the abdomen."
For the convenience of those who may not have access to
the work T will give Sttll's synoptic table of the subfamilies of
Membracidse as published by him in Heniiptera A/ricana, IV.,
pp. 82 and 83:
Scutellum wanting or obsolete, not extended beyond rretanotum.
Posterior tarsi small, [much] shorter than anterior
nOPLOrHORINyE.
Tarsi of [nearly] equal length, or posterior longer than anterior.
Tibije and sides of face dilated, foliaceous Membracin.«.
Tibia' simple.
Tegmina entirely membranaceous ; veins distinct.
Third apical cell elongate, never petiolate. . Daknin.e .
Third apical cell subtriangular, petiolate, adjacent
ci-lls contiguous Smiliin.e.
Tegmina coriaceous and opaque externally, with scarcely
distinguishable veins in this portion. . .Tkagopin.e.
Scutellum distinct, produced beyond metanotum Centrotin.e.
A synopsis of the genera found in North America ap-
peared in Trans. Am. Ent. Soc, Vol. XIX., pp. 253-260.
^Introduction to Eniomology, p. 134.
CATALOGUE.
SUBFAMILY TRAGOPIN^, Stal.
I. Traqopa, Late.
1. T. DOHRNi, Fairm.
1846. Traijopa dorhui. Fairm. Rev. Memb. 487, 10,
pi. vii, fig. 3.
1851. Traffopadoyhni. Walk. List Horn. B. M. 582, 11.
iTafe.—Santa Cruz, W. I. Is. {Fairmaire).
2. T. DiMiDiATA, Fairm.
1840. Tracjopa dimidirda. Fairm. Rev. Memb. 487, 12.
1851. Tragopadhuidiata. Walk. List Hom. B. M.
582, 13.
7fa6.—West. States {Riley).
IT. HORIOLA, Fairm.
3. H. DiscALis, Walk.
1858. Horiola disced is. Walk. List Hom. B. M. Suppl.
154.
Hah.—Yexdi Cruz [Walker).
4. II. EPHiPPiUM, Burm.
1836. Tragopa ephippium. Burm. in Silb. Rev. iv, 191,
• 13,
1846. Horiola ephippiuHi. Fairm. Rev. Memb. 493.
1851. Horiola ephippium. Walk. List Hom. B. M.
586, 6.
Hah.—Central Airi. (ira//tfr).
III. Parmula, Fairm.
5. P. MUNDA, Walk.
1858. Parmula mil ii<la. Walk. List Hom. B. M. Suppl.
' 152.
Hah.—Mexico and Guatemala ( Walker).
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SUBFAMILY SMILIIN^, Stal.
IV. Adippe, Stal.
6. A. ZEBKiNA, Fairm.
1846. Oxycjonia zehrina . Fairm. Rev. Memb. 305, 12.
1851. Oxygonia zehrina. Walk. List Horn. B. M. 558,
17.
1858. Oxygonia histrio.. Walk. Ins. Saund. 71.
Oxygonia figurafa. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 137.
18()4. Oxygonia zehrina. Still, Hem. Mex. 73, 446.
1869. ArJippe zehrina. Stcll, Bid. Memb. Kiin. 234, 2.
Hab.—Mex. (Stal).
V. POLYGLYPTA, BuRM.
7. P. cosTATA, Burm.
1835. FoIyglypt(( costafa. Burm. Haudb. Ent. ii, 142, 1.
1836. Polyglypta costata. Burm. in Silb. Rev. iv, 177,
1, pi. 36, fig. 5-7.
1846. FolygJypta costafa, 2. Fairm. Rev. Memb. 2<J6, 1.
Polyglypta pilosa., 6. Fairm. Rev. Memb. 296, 2.
1851. Polyglypta costafa. Walk. List Hom. B. M.
542,1.
Polyglypta jnlosa. Walk. List Horn. B. M. 543, 2.
1858. Polyglypta sfrigafa. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 136.
1864. Polyglypta costafa. StAl, Hem. Mex. 72, 439.
Polyglypta pilosa. Still, Hem. Mex. 73, 440.
1869. Polyglypta costafa. Still, Bid. Memb. Kiln. 240, 1.
1877. Polyglypta costata. Butler, Cist. Ent. ii, 208, 2.
Hab.—Mex. (Stal).
8. P. DORSALis. Burm.
183(). Polyglypta (torsalis. Burm. in Silb. Rev. iv, 178, 2.
Polyglypta )narnhit<i. Burm. in Silb. Rev. iv,
178, 3.
Polyglypta pallipes. Burm. in Silb. Rev. iv,
179, 4.
1843. Polyglypta sicula. Am. & Serv. Hem. 541, 2.
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1843. PohjgUjptaflavomaculata. Am. & Serv. Hem. 541,
pi. 9, fig. 9.
1846. PoU/ghjpta dorsaUs. Fairm. Rev. Memb. 297, 3.
Polyghjpta maculata. Fairm. Rev. Memb. 297, 5.
PoJijgJypfapaUipes. Fairm. Rev. Memb. 298, 8.
PoJyghjpta nigeUa. Fairm. Rev. Memb. 298, 10.
1851. PoJgghiptadorsalis. Walk. List Horn. B. M.
543, 3.
Polyghjpta maculata. Walk. List Hom. B. M.
543, 5.
Polyghjpta pallipcs. Walk. List Hom. B. M.
V)44, 8.
Polyghjpta nigella. Walk. List Hom. B. M. 544,
10.
1864. Pohjglyptadorsalis. Stal, Hera. Mex. 73, 441.
Polyglypta maculata. Stal, Hem. Mex. 73, 442.
Polyghjpta pall ipc!<. Sttll, Hem. Mex. 73 ,448.
18()9. Polyglypta dorsalis. Still, Bid. Memb. Kiin. 240,
2.
1877. Polyglypta dorsalis. Butler, Cist. Ent.ii, 208, 3.
1889. Polyglypta dorsalis. Prov. Faune Can. iii, 241.
Ilab.—Mexico and Savannah (Fairmaire) ; Texas (P/o-
va7icJie7-).
9. P. LiNE.vTA, Burm.
1836. Polyglypta lineata. Burm. in Silb. Rev. iv, 179, 5.
1846. Polyglypta lineata. Fairm. Rev. Memb. 298, 9.
1851. Polyghjpta lineata. Walk. List Hom. B. M. 544, 9.
1858. Polyglypta abbreviata. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 136.
1864. Polyglypta lineata. Still, Hem. Mex. 73, 444.
1869. Polyglypta lineata. Stal, Bid. Memb. Kiin. 241,
3.
1877. Polyglypta lineata. Butler, Cist. Ent. ii, p. 298, 4.
Jfnb.—Mex. (Stdl).
10. P. TREDECiM-cosTATA, Fairm.
1846. Polyglypta tredecim-costata. Fairm. Rev. Memb.
299, 11.
1851. Polyglypta tredecim-costata. Walk. List Hom,
B. M. 544, 11.
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1864. Polyglypta tredecim-costata.
.
Stal. Hem. Mex. 73,
445.
1877. Polyglypta trececUm-costata. Butler, Cist. Ent.
ii, 208, 5,
ira6.—Mex. (Stdl).
11. P. REFLEX A, Butler.
1877. Poli/(/Iypta reflexa. Butler, Cist. Ent. ii, 207, 1
'pi. 3, fig. 2. .
Hab.—Guatemala {Butler).
12. P. FUSCA, Butler.
1877. Polyghfpta fiisca. Butler, Cist. Ent. ii, 208, 6,
pl." 3, fig. 3.
Hab—Mex. (Butler).
13. P. TRICOLOR, Butler.
1879. Poly()lypta tricolor. Butler, Cist. Ent. ii, 209, 8,
pi. 3, fig. 5.
^a6.—Mex. (Buthr).
VI. Entylia, Germ.
14. E. siNDATA, Fabr.
1798. Memhracis sinuafa, ?. Fabr. Ent. Syst. Suppl.
513, 4-5.
Memhracis enmryinata, $. Fabr. Ent. Syst. Suppl.
513, 4-5.
1803. Memhracis ^iiiuat<(, ?. Fabr. Syst. Rhyng. 7, 5.
Memhracis emaryiiiafa, ,?. Fabr. Syst. Rhyng. 9.
12.
1833. Darn is siiniata. Germ, in Silb. Rev. i, 78, 25.
1835. Ent ilia siniiata. Germ, in Silb. Rev. iii, 248, 2.
Hemiptycha siiiuata. Burm. Handb. Ent. ii, 140,
5.
1843. EntiJia sinuata. Am. & Serv. Hem. 538, 1.
1846. Entylia sinuata. Fairm. Rev. Memb. 300, 3, pi.
b, fig. 29.
1851. Entylia sinuata. Walk. List Hom. B. M. 546, 3.
Entylia concisa. Walk. List Hom. B. M. 547, 6.
Entylia clecisa. Walk. List Hom. B. M. 548, 7.
Entylia accisa. Walk. List Hom. B. M. 548, 8.
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1851. E)ifih'atorva,\Sir. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 47, 647.
Entiiia terra. Walk. List Horn. B. M. 1142, 3.
Thelia sinnata. Walk. List Horn. B. M. 1144, 51.
1854. Entiiia sinuata. Emmons, Agr. N. Y. v, 153,
pi. 13, fig. 11.
Entiiia emarginata. Emmons, 1. c. 153, pi. 18,
fig. 13.
1862. Memhracis sinuata. Harris, Treatise, 229.
Entiiia sinuata TJhler, in Harr. Treatise, 220.
1869. Etdtjlia sinuata. Stal, Hem. Fabr. ii, 28, 1.
Enti/lia sinuata. Rathvou, in Momberts Hist.
Lancaster Co., Pa. 551.
Memhracis simiatus. Rathvon, in Mombert's
Hist. Lancaster Co. Pa. 551.
Entylia sinuata. Sttll, Bid. Memb. Kan. 241, 1.
1876. Entiiia carinata. Glover, Rep. U. S. Dept. Agr.
29, fig. 14.
1877. Entijlia sinuata. Butler, Cist. Ent. ii, 210, 1.
Entylia accisa. Butler, 1. c. 211, 3.
Entylia concisa. Butler, 1. c. 211, 4.
Entylia reducta. Butler, 1. c. 211, 5.
1878. Entiiia carinata. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
1, fig. 26.
1887. Entiiia sinuata. Murtfeldt, Ent. Amer. iii, 177.
1889. Entylia sinuata. Prov. Faune Can. iii, 232.
Entylia carinata. Prov. Faune Can. iii, 232.
Entylia concavd. Prov. Faune Can. iii, 233.
1890. Entylia sinuata. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Hab.—N. Y. {Emmons); Mo., T^x., N. H., Va.,U. C, N.
C, S. C, Penn., and Mich. {liiley); Iowa [Osborn);
Md. (Glover); FJa. (Walker); 111. (Forbes).
15. E. BACTRiANA, Germ.
1835. Entylia hactriana. Germ, in Silb. Rev. iii, 248, 3.
1846. Entylia hactriana. Fairm. Rev. Memb. 300, 4,
pi. 5, fig. 32.
1851. Entylia hactriana. Walk. List Hom. B. M. 547, 4.
Entylia indecisa. Walk. List Hom. B. M. 549, 10.
Entylia reducta. Walk. List Hom. B. M. 549, 11.
1858. Entylia impedita. Walk. List Hom. B. M.Suppl.
137.
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1869. EtifijJia hartrioiia. Still. Bid. Meml). KaD.241, 2.
1877. Eiif!/li(( bacfriantf. Butler, Cist. Ent. ii, 211, 2.
Ilab.—Wtst. States and N. 11. {liihy); Can. {Wnlker).
!). E. iN^(iUALis, Butler.
1877. Entijlia incequalis. Butler, Cist. Ent. ii, 211, G,
pi. 3, fig. 7.
^a6.—Guatemala {Butler).
17. E. MiRA, Butler.
1877. Eiiftflia mira. Butler, Cist. Ent. ii, 212, 7, pi. 3,
fig. 8.
Hah.—Guatemala {Butltr).
18. E. AREOLATA, Walk.
1858. Entylia areolata. Walk. Ins. Saund. 71.
Hab.—U&yti (Walker).
VII. PUBLILIA, StaL.
19. P. coNCAVA, Say.
1824. Memhracis concava. Say, Append. Long's Exp.
ii, 301, 3.
1835. EntyJia concava. Germ, in Silb. Rev. iii, 249, 4.
1846. Entylia. concaca. Fairm. Rev. Memb. 301, 5.
1851, Entylia concava. Walk. List Horn. B. M. 547,5.
Entylia concava. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 47,
(348.
Entylia concava. Walk. List Horn. B. M. 1142, 5.
1859. Membracis concava. Say, Conipl. Writ, i, 200, 3.
1866. Fublilia concava. Still, Analecta Hem. 388.
1869. Ceresa concava. Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co., Pa. 551.
1877. Fuhlilia concava. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 344, 1.
1878. Entylia concava. Glover, MS. Joiiru. Horn. pi.
1, fig. 1.
1889. Fuhlilia concava. Prov. Faune Can. iii, 245.
1890. FnhlUia concava. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Hab.—Uo. and Aik. {ISay)\ 111. (Goding); Utah {Uhler);
N. Y., Ont, and Kan. {Van Buzee); la. {Oaborn);
Quebec {Provancher).
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20. P. NIGRIDORSUM, 11. Sp.
This species closely resembles concavu in form and size,
but differs as follows: Anterior part of thorax black; a broad
black stripe, continuous with the black front, extending back-
ward long the median carina, becoming broader toward apex;
sides ferruginous; head black, punctured with ferruginous.
Described from one specimen. Type in author's collection.
Nah.—N. Y. (Vau Dnzee).
'
21. P. BICINCTURA Godg.
1892. Pi(hlilia hicinctura. Godg., Ent. News, iii, 200.
//ft6.—Col. (Gillette).
22. P. MODESTA, Uhler.
1870. Fnblilia modeda. Uhler, List Hera. West Miss.
R. 344, 2.
Uhler, List Hem. Col. and N.
Uhler, Rep. on Ins. Coll. in
Wheeler's Rep. App. J, 1333.
1878. Enti/lia inodesta. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
2, fig. 7.
Hab.- Col., Utah, Dak., xVri?,., N. Mex., and Calif.
(Uhler).
VIII. Cyphonia, Lap.
23. C. PROXiMA, Guer.
1838. Contbophora proxiitta. Guer. Icon. Reg. Anim.
1840. CijpJionia proxinw. Fairm. Rev. Memb. 502, 2.
1851. Cyphonia proxiwa. Walk. List. Horn. B. M.
59(), 2.
1877. Ciiphonia proxivta. Butler, Cist. Ent. ii, 212, 2.
JfoO.—'Mex. (Fairmiiirt).
24. CvPHONrA FORMOSA, Butler.
1877. Cyphonia fornwsa. Butler, Cist. Ent. ii, 214, pi.
3, fig." 6.
ITab.—Uvx. (Butler).
25 Cyphonia hirta, Germ.
1835. Heteronota hirta. Germ, in Silb. Rev. iii, 255, 2.
1872.
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1846. Ciiphonia hirta. Fairra. Rev. Memb. 503, 7, pi
7, fig. 23.
1851. Ctiphoiua hirta. Walk. List Horn. B. M. 597, 7.
I860. Cyphonia hirta. Sttll, Hem. Rio Jan. ii, 33, 2.
1877. Ciiphonia hirta. Butler, Cist. Ent. ii, 213,8.
ZToi).—Mex. {Butler).
IX. POPPEA, Stal.
26. P. RECTispiNA, Fairm.
1846. Ciiphonia redispina. Fairm. Rev. Memb. 502,6.
1858. CypJionia redispina. Walk. List. Horn. B. M.
Suppl. 156.
1864. Cyphonia redispina. Sttll, Hem. Mex. 70, 424.
1867. Poppea redispina. Stal, Bid. Hem. Sjst. 551.
Hah.—Mex. (Fairmaire).
X. CeresA, Am. & Serv.
27. C. DicEHOS, Say.
1824. Memhraris diceros. Long"s Exped. App. 299,1.
1885. Sinilia diceros. Germ, in Silb. Rev. iii, 287, 12.
1843. Ceresa postfaciata. Am. & Serv. Hem. 540, 2, pi.
10, fig.' 8.
184(5. Ceresa diceros. Fairm. Rev. Memb. 285. 11,
1851. Ceresa diceros. Walk. List Horn. B. M. 527, 11.
Ceresa diceros. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 50, 679.
1854. Ceresa. diceros. Emmons, Agr. N. Y. v, 155, pi.
8, fig. 16.
1859. Membracis diceros. Say, Compl. Writ, i, 199, 1.
1862. Membracis diceros. Harris, Treatise, 221.
Ceresa diceros. Uhler, in Harr. Treatise, 221.
1869. Ceresa diceros. Stal, Bid. Memb. Klin. 245, 1.
Ceresa dicerea. Rathvon in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1872. Ceresa diceros. TJhler, List Hem. CoL and N.
Mex. 472.
187<). Ceresa diceros. Glover, Rep. U. S. Dept. Agr. 29,
fig. 16.
Ceresa diceros. Uhler, List Hem. West Miss. R.
343, 1.
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1877.
1878.
1888.
1889.
1890.
Ceresa diceros.
509, 45.
Ceresa bubalus.
Ceresa diceros.
fig. 27, 28.
Ceresa diceros.
Ceresa diceros.
Ceresa diceros.
Ceresa diceros.
Ceresa diceros.
Uhler, List Hem. Dak. and Mont.
Butler, Cist. Ent. ii, 215, 1.
Glover, MS. Jonrn. Horn. pi. 1,
Comstock, Introd. Ent. 172.
Prov. Faune Can. iii, 234.
Van Duzee, Can. Eat., 21, (i
Van Duzee, Psyche, v, 389.
Smith, Cat. Ins. N. J., 441.
7fa6.—Nova Scotia {Walker); Tex., Mo., Mont., and Pa.
(Riley); Iowa (Oshorn); Can. and N.Y. {Van Duzee);
N. Mex. and Dak. ( Uhler) ; 111. {Forbes) ; N. J.
{Smith); Md. {Glover).
28. C. BUBALUS, Fabr.
1794. Membracis bubalus. Fabr. Ent. Syst. iv, 14, 23.
1803. Centrotus bubalus. Fabr. Syst. Rhyng. 20, 18.
1846. Ceresa borealis. Fairm. Rev. Meral). 284, 5.
1851. Ceresa borealis. Walk. List Horn. B. M. 526, 5.
Ceresa bubalus. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 50, 080.
Ceresa bubalus. Walk. Cat. Horn. B. M. 531, 18.
Ceresa bubalus. Walk. Cat. Horn. B. M. 1140, 18.
1854. Ceresa bubalus. Emojons, Agr. N. Y. v, 155, pi.
3, fig. 17.
1856. Ceresa bubalus. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. See. 335, 22; 359, 390, pi. 2, fig. 4,
1858. Ceresa bubalus. Walk. List Hom. B. M. Suppl.
131.
1862. Membracis bubalus. Harris, Treatise, 221.
Ceresa bubalus. Uhler, in Harr. Treatise, 221.
1867. Ceresa bubalus. Fitch, 12th Rep. Ins. N. Y., in
Trans. Agr. See. 889.
1869. Ceresa bubalus. Rath von, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
Ceresa bubalus. Stdl, Hem. Fabr. ii, 24,1.
Ceresa bubalus. Still, Bid. Memb. Kiin. 245, 2.
1872. Ceresa bubalus. Riley, 4th Rep. Ins. Mo. 119,
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1874. Ceresa huhalus. Uhler, List. Hera. Dtik. and
Mont. 509, 44.
1876. Ceresa huhalus. Glover, Hep. U. S. Dept. Agr.
29, fig. 15.
Ceresa huhalus. Uhler, List. Hem. West Miss.
R. 843, 2.
1877. Ceresa huhalus. Uhler, Rep. Hem. Coll. in 187r),
456, 1.
Ceresa huhalus. Uhler, Wheeler's Rep. App. .1.
1382,1.
Ceresa huhalus. Butler, Cist. Eut. ii, 215, 2.
1878. Ceresa huhalus. Glover, MS. Journ. Hom. pi. 2,
fig. 32, pi. 1, fig. 29.
1882. Ceresa huhalus. Riley, Am. Nat. 16, 822.
Ceresa huhalus. Lintner, 1st Rep. Ins. N. Y. 284.
1883. Ceresa huhalus. Cooke, Ins. Inj. Farm, etc., 71,
fig. 33, 34, and 35.
Ceresa huhalus. Saunders, Ins. Inj. Fruits, 45.
18 ; fig. 36.
Ceresa huhalus. Popence, Rep. Kan. Hort. Soc.
196.
Ceresa huhalus. Jack, 16th Rep. Eut. Soc. Out.,
16.
Ceresa huhalus. Jack, Can. Ent. xviii, 51.
1887. Ceresa huhalus. Jack, 17th Rep. Ent. Soc. Ont.
16-18.
1888. Ceresa buhalUs. Lintner, 4th Rep. Ins. N. Y. 146.
fig. 61, 62.
Ceresa huhalus. Comstock, Introd. Ent. 171,
fig. 141.
1889. (Jeresa huhalus. Van Duzee, Can. Eut. xxi, 6.
Ceresa huhalus. Prov. Faune Can. iii, 235.
1890. Ceresa huhalus. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Ceresa huhalus. Weed, Bull. Ohio Agr. Exper.
Station, ser. 2, iii, 130.
Ceresa huhalus. Packard, Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 535, 8.
1891. Ceresa huhalus. Weed, Insects and Insecticides,
36, fig. 12.
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/Tffib.—Can. (Jack); Va. and N. H. {Riley); 111. and
Tenn. {Qoding) ; N. Mex., N, Y., N. C, Pa., Kan.,
Mo., Ind., Col., and Minn. {Riley); la. {Osborn);
N. S. {Walk.); Md. {Olover); Mass. {Harris);
N. J. (Smith); Dak. and Mont. (Uhler).
29. C. BREVis, Walk.
1851. Ceresa brevis. Walk. List. Horn. B. M. 528, 13.
1869. Ceresa brevis. Stal, Bid. Memb. K^n. 245, 3.
1877. Ceresa brevis. Butler, Cist. Ent. ii, 218, 21,
ffah.—ii. Y. ( Walker).
30. C. BREVicoRNis, Fitch.
1856. Ceresa brevicornis. Fitch, 3d. Rep. Ins. N. Y.,
in Trans. Agr. Soc. 451, 177.
1869. Ceresa brevicornis. Rathvon,in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1889. Ceresa brevicornis. Prov, Faune Can. iii, 235,
1890. Ceresa brevicornis. Van Duzee, Psyche, v. 388.
Ceresa brevicornis. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Ceresa brevicornis. Packard, Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 325, 115.
Hah.—^. Y. (Fitch); la.? {Osborn); N. J. (Smith); Can.
{Provancher); Pa. (Rathvon); 111. (Qodiny).
31. C. TAURiNA, Fitch.
1833. Membracis taurina. Harris, Cat. Ins. Mass.
1851. Enchenopa taurina. Walk. List. Horn. B. M.
495, 44.
1856. Ceresa taurina. Fitch, 3d. Rep. Ins. N. Y., in
Trans. Agr. Soc. 335, 23.
1858. Ceresa taurina. Walk. List. Horn. B. M. Suppl.
131.
1862. Membracis taurina. Harris, Treatise, 221.
Ceresa taurina. Uhler in Harr. Treatise, 221.
1869. Ceresa taurina. Stdl, Bid. Memb. Kan. 245,4.
Membracis taarinus. Rathvon, in Mombert's
Hist. Lancaster Co. Pa., 550.
1877. Ceresa taurina. Butler, Cist. Eat. ii, 215, 3.
1890. Ceresa taurina. Van Duzee, Psyche, v, 388.
Hah.—l^. Y. (Fitch); Va., Mass., la., Pa. and Mich.
(Riley); Mass. (Harrin).
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32. C. ILLINOIENSIS, n. sp.
Color brownish yellow : tef]fraina and winj^s transparent
yellow, punctured. Head broad, nearly triangular, basal border
a little convex ; orange yellow, lightly sculptured ; eyes me-
dium, black ; ocelli yellowish red, a trifle nearer to each other
than to the eyes. Prothorax above the head vertical, slightly
convex at upper part in front, with two small tubercles on
convexity ; on each side a rounded, long acute horn curving
slightly upward and outward, the tip a trifle backward, these
horns darker in color ; at base of horns, on each side, extend-
ing on the anterior surface, a smooth, horizontal impression;
superior base of horns depressed, leaving the prothorax at that
part convex ; a percurrent median carina ; posterior process
long, compressed, apex acuminate, very slender, exceeding apex
of abdomen, sloping toward tip ; posterior half of carina con-
colorous with lateral horns ; on each side a semicircular im-
pression of a lighter color ; highest point at middle. Tegmina
yellow, transparent, extending much beyond tip of abdomen.
Below, concolorous with head, except ovipositor, which is red-
dish brown ; legs and feet yellow. Length 7.5 mm.
Described from one $ specimen. Type in collection of
the author. Collected by C. W. Stromberg.
iTafe.—Galesburg, 111. (Stromberg).
33. C. coNSTANS, Walk.
1851. TheJio constans. Walk. List Hom. B. M. 563, 27.
1869. Ceresa constans. Stal, Bid. Memb. Kan. 245, 5.
1877. Ceresa constans. Butler, Cist. Ent. ii, 215, 4.
Hah.—\]. S. ( Walker).
34. C. BASALis, Walk.
1851. Ceresa basalts. Walk. List. Hom. B. M. 527, 12.
1869. Ceresa basalis. Stal, Bid. Memb. Kan. 245, 6.
1877. Ceresa basalis. Butler, Cist. Ent. ii, 215, 5.
Hah.—:^.S.{Walkfr).
35. C. ALBIDOSPARSA, Sttll.
1859. Ceresa albidosparsa. Sta,l, Eug. Resa Omk,
Jord. Hem. 283, 86.
1869. Ceresa albidosparsa. Still, Bid. Memb. Kiin.
245, 7.
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1877. Ceresa albidosjjarsa. Butler, Cist. Ent. ii, 215, 6.
Hab.—Calif., ISan Francisco {Stdl).
36. C. viTULUs, Fabr.
1775. Memhracis vitulus. Fabr. Syst. Ent. 677, 10.
1781. Membracis vitulus. Fabr. Spec. Ins. ii, 317,11.
1787. Memhracis vitulus. Fabr. Mant. Ins. ii, 265, 21.
1794. Memhracis vitulus. Fabr. Eut. Syst. iv, 14, 25.
1803. Centrotus vitulus. Fabr. Syst. Rhyng. 20, 21.
1820. Centrotus pallens. Germ. Mag. Ent. iii, 25, 26.
1835. Smilia vitulus. Burni. Handb. Ent. ii, 137, 2.
Smilia pallens. Germ, in Silb. Rev. jii, 235, 6.
1840. Memhracis vitulus. Blanchard, Hist. Nat. Ins.
iii, 180, 11.
1843. Ceresa vitulus. Am. & Serv. Hem. 540, 1.
1846. Ceresa vitulus. Fairm. Rev. Memb. 283, 1.
Ceresa spinifera. Fairm. Rev. Memb. 284, 6.
1851. Ceresa vitulus. Walk. List Horn. B. M. 525, 1.
Ceresa spinifera. Walk. List. Hom. B. M. 526, 6.
1858. Ceresa curvilinea. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 132.
Ceresa excisa. Walk. Ins. Saund. Hom. 68.
1869. Ceresa vitulus. Stal, Hem. Fabr. ii, 24, 2.
Ceresa vitulus. Stdl, Bid. Memb. Kan. 246 11.
1877. Ceresa vitulus. Butler, Cist. Ent. ii, 219, 27.
Hah.—V. S. (Stdl).
37. C. TESTACEA, Fairm.
1846. Ceresa testacea. Fairm. Rev. Memb. 284, 4.
1851. Ceresa testacea. Walk.' List. Hom. B. M. 526, 4.
1864. Ceresa testacea. Stal, Hem. Mex. 69, 419.
1869. Ceresa testacea. Stal, Bid. Memb. Kan. 246, 14.
1877. Ceresa testacea. Butler, Cist. Ent. ii, 217, 18.
Hab.—Mex. {Fairmaire).
38. C. PATRUELIS, Stal.
1864. Ceresa patruelis. Stal, Hem. Mex. 69, 420.
1869. Ceresa patruelis. Stal, Bid. Memb. Kiin. 246, 15.
1877. Ceresa patruelis. Butler, Cist. Ent. ii, 217, 19.
Hab.—Vera, Cruz, Mex. {Stdl).
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39. C. FEMORATA, Fairm.
I84f). Ceresa femorata. Fairm. Rev. Memh. 289, 24.
Ceresa uniformis. Fairm. Rev. Memi). 289, 25.
1851. Ceresa femorata. Walk. List Horn. B. M. 532, 31,
Ceresa uniformis. Walk. List Hom. B. M. 533..
32.
1858. Ceresa uniformis. Walk. List Hom. H. M.
Suppl.^ 131.
1864. Ceresa uniformis. Still, Hem. Mex. 70, 423.
18G9. Ceresa uniformis. Stul, Bid. Mem b. Kiln. 24(3, 16.
1877. Ceresa uniformis. Butler, Cist. Ent. ii, 220, 32.
ZTaft.—Mex, [Fairmaire] ; West. States and Miss.
{Riley).
40. c. sALLEi, stai.
1864. Ceresa sallei. Stal, Hem. Mex. 70, 421.
1877. Ceresa sallei. Butler, Cist. Ent. ii, 217, 16.
Zra6.—Mex. {Stctl).
41. C. PUNCTICEPS, Stal.
1864. Ceresa puncticeps. Stdl, Hem. Mex. 70, 422.
Hah.—MQx. {Stcil).
42. C. iNSiGNis, Walk.
1858. Ceresa insignis. Walk. Ins. Saund. Hom. 67.
Hah.—YQra. Cruz, Mex. ( Walker).
43. C. STALii, Butler.
1877. Ceresa stcilii. Butler, Cist. Ent. ii, 217, 17, pi. 3
fig. 11.
Hah.—M.Qx. [Butler).
44. C. TURBIDA, n. sp.
Resembles in form faurina, but more depressed; similar to
brevis in markings, but much smaller. Sordid yellow, punc-
tured, marked with piceous.
6.—Head dark yellow, with a large spot near inner edge of
each eye, posterior margin and apex black, the surface sculp-
tured and hairy. Basal portion of prothorax black, with . a
linear, irregular transverse impression, just above which it is
slightly produced; black gradually fades upward and becomes
mottled over the superior triangle; lateral horns short, with
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tips black ; a narrow yellow band extends from eyes along lat-
eral mai'gins, superiorly, to lateral horns : triangular space of
external surface of lateral horns shiuing black ; a ferrugin6us
(or dusky) line passing from tips of lateral horns posteriorly
along carina to tip of posterior process, which is black ; s. semi-
circular impression on each side ; surface hairy, behind lateral
horns very slightly convex. Tegmina very broad, vitreous yel-
low, veins darker, base coriaceous, with a piceous oval spot, a
dusky cloud along posterior margin. Below, pectus and femora
black, tibffi and tarsi dark yellow, tibiae covered with spines.
Abdomen black. Length 7 mm.; altitude 3 mm.
Described from two examples from Prof. Riley, one from
Prof. Gillette, and one from Prof. Wsstcott. Type in author's
collection.
Hah.—lW. ( Westcott) ; Col. {Gillette).
lu some examples the two anterior black spots coalesce,
the entire front of the head is irrorate or black, and the carina
is posteriorly more or less piceous.
$—Form and color similar to $ but larger. Head entirely
yellow except apex, which is black; the black markings in
front faded to two light ferruginous mottled spots
; external
surface of lateral horns same as in 6, the ferruginous lines
mottled with the ground color, tip not black
;
prothorax very
hairy. Tegmina much darker vitreous yellow, piceous spot at
base much larger and punctured. Below, same as $. Abdomen
with yellow transverse stripe in front of tip ; ovipositor fer-
ruginous yellow. Length 8.5 mm.; altitude 4 mm.
Described from one example from Prof. Westcott. Type
in author's collection.
Hab.—Ill (Westcott).
In this species the median carina is percurrent, nearly obso-
lete anteriorly ; the tips of lateral horns lightly recurved. It
is more depressed anteriorly than any species known to me.
The line formed by the union of the vertical with the superior
triangular surfaces is lightly convex in the $. In the $ it is
convex in the middle and concave on each side. Near the base
of the prothorax, on each side, is a transverse smooth impres-
sion.
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XI. Stictocephala, Stal.
41. S. iNEKMis, Fabr,
1794. Membracis inermis. Fabr, Ent. Syst. iv, 15, 30.
1830. Membracis goniphora. Say, Journ. Acad. Nat.
Sci. Phiia. vi, 243, 4.
1851. Centrotus inermis? Walk. List. Horn. B. M. 1142,
13.
Ceresa goniphora. Walk. List Horn. B. M. 1141
37.'
Smilia inermis. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 48, 656.
1856. Smilia inermis. Fitch, 3d Rep. lus. N. Y., in
Trans. Agr. Soc, 360, 64; 471.
1859. Membracis gonipliora. Say, Compl. Writ, ii, 377,
4.
1869. Stictocephala inermis. Stal, Bid Merab. Kan.
246, 1.
Smilia inermis. Rath von, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1878. Stictocephala inermis. Glover, MS. Journ. Horn.
pi. 2, fig. 34.
Stictocephala inermis. Uhler, List Hem. Dak.
and Mont. 509, 46.
1882. Stictocephala inermis. Lintner, 1st Rep. Ins.
N. Y. 284.
1889. Stictocephala inermis. Prov. Fauue Can. iii, 237.
1890. Stictocephala inermis. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Stictocephala inermis. Van Duzee, Psyche, v.
889.
/ra&.—Iowa {Oshorn), Missouri (Say), IST. Y. (Fitch),
111. (Forbes), N. J. (Sinith), Dak. (Uhler), Pa. (Rath-
von), Can. (Provancher), New Mex. (Townsend).
42. S. SANGUINO-APICALIS, n. Sp.
Stature of inermis^ grass-green when alive, dried specimen
a beautiful orange, posterior half of posterior prothoracic pro-
cess sanguineous, femora black. Head immaculate, bright
orange, convex, the middle from base to apex most prominent;
eyes dark brown; ocelli reddish yellow, nearer to each other
than the eyes, ou a line with middle of eyes. Prothorax orange -
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yellow with a black splash just before the highest point, reach-
ing on both sides; densely punctured; front of prothorax
high, very convex, produced beyond head; median carina per-
current, lateral carinee united in front ol! middle at highest
point ; a semi-circular impressed line on each side; a smooth
scar above each eye ; a transverse brown line about midway
from base to apex, passing from lateral border on each side, and
meeting at middle; another brown line a short distance back of
this and parallel to it; all of the prothorax behind the first brown
line sanguineous, mottled somewhat with orange yellow. Teg-
mina very broad, orange-yellow, veins a trifle darker. Below,
venter and tibiae yellow, pectus and femora black, ovipositor
fuscous, tarsi orange-yellow. Length 7 mm.
Described from one ? specimen. Type in author's collection.
Hab.—Champaign, Illinois.
This specimen was taken by Mr. John Marten in an oat
stubble field on the University farm, July 15, 1891, and kindly
presented to me at the time.
43. S. FESTiNA, Say.
1830. Membracis festina. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 243, 5.
1851. Ceresa? /estiva. Walk. List Horn. B. M. 1141,
38.
1859. Membracis festina. Say, Corapl. Writ, ii, 377, 4.
1869. Stictocephala festina. Stsll, Bid. Memb. Kan.
246, 2.
1889. Stictocephala festina. Prov. Faune Can. iii, 237.
1890. Stictocephala festina. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Stictocephala fest ina. Van Duzee, Psyche, v, 389.
Hab.—y-d., Pa., Ga., Fla., Mo., Tex., Iowa, Mont., and
Col. (Riley) ; N. Y. and Conn. (Van Duzee) ; Can.
(Provanc/ier) ; N. J. (Smitli).
44. S. GILLETTEI, Godg.
1892. Stictocephala gillettel. Godg. Ent. News, iii,
108.
Hab.—Qo\. (Qillette).
45. S. ROTUNDATA, Stsll.
1857. Ceresa uniformis. Guer. in La Sagra s Hist. Cuba,
Ins. 434, pi. 13, fig. 20.
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1869. Stictocrphala rotundata. 9. Still, Bid. Memb.
Kiin. 246, 3.
Hah.—CuhSL {Stdl).
46. S. LUTEA, Walk.
1851. Thelia Intea. Walk. List. Horn. B. M. 559, 13.
Thelia inermis. Walk. List. Horn. B. M. 1142, 13.
1854. Gargara pectoralix. Emmons, N. Y. v, 157, pi.
13, fig. 12.
1869. Sfictocephala lutea. Stal, Hem. Fabr. ii, 24.
1869. Stictocephala lutea. Sttil, Bid. Memb. Kiin. 247, 4.
Hab.—N. Y.and N. C. (Walker); 111. (Ooding).
47. S. FEANCISCANA, Sttll.
1859. Ceresa franciscana. Stdl, Eug. ResaOmk. Jord.
Hem. 284, 189.
1869. Stidoccpliala franciscana . Sttll, Hem. Fabr. 24.
Stictocephcda franciscana. St^l, Bid. Memb. Kan.
247, 5.
^a6.—San Francisco, Calif. [Stcil), Steamboat Springs,
Col.(Gillette).
48. (?) S. SUBLATA, Say. [Stictocephala?, Van Duzeein litt.]
1831. Membracis snhulata. Say, Journ. Acad. Nat.
Sci. Phila. vi, 300, 8.
1851. Thel'ia snhulata. Walk. List. Horn. B. M. 1143,
43.
1859. Membracis subulata. Say, Com pi. Writ, ii, 378, 8.
1890. Membracis subulata. Van Duzee, Psyche, 5,387.
ifa&.—Maryland (Say).
[A lost species.]
XII. PHAOUSA, Stal.
Subgenus Phacusa, Stal.
49. P. PALLESCENS, Stlil.
1869. Phacusa pallescens. StAl, Bid. Memb. Kan. 247, 1
.
Hab.—Mex. (Stal).
50. P. FLAVOMARGINATA, Still.
1864. Phacusa Jlavomarginata. Still, Hera. Mex. 72,
436.
ZTab.—Mex. {Stal.)
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Subgenus Euritea, Stal.
51. P. NIGRIPES, stal.
1869. Phacnsa nigripes. St^l, Bid. Memb. Kan. 24.8, 8.
Hab.—Mex. (Slal).
XIII. Thelia, Am. & Serv.
02. T. BIMACULATA, Fal)r.
1794. Memhracis bimaculabi. Fabr, Ent. Syst, iv, 10,
11.
1799. Membracis binmculatn. Fabr. in Coq. lllus. Ic.
i, 2, 31, pi. 8, fig. 1.
1803. Membracis bimabulata. Fabr. Syst. Rliyng, 14,
37.
1843. Thelia biniaculafa. Am. & Serv. Heoi. 541, 1.
1846. Thelia biwaculafa. Fairm. Rev. Memb. 312, 21.
1851. Thelia hiiuaculata. Walk. List. Hom. B. M. 566,
36.
Thelia biniaculafa. Walk. List Hom. B. M. 1142,
30.
Thelia bimaculata. Fitch. Cat. Horn. N. Y. 52,
694.
1854. Thelia bimaculata. Emmons, Agr. N. Y. v, 156
pi. 3, tig. 15.
1862. Membracis bimaculata. Harris, Treatise. 221, 222.
Thelia bimaculata. Uhler in Harr. Treatise, 221.
1869. Thelia bimaculata. Still. Hem. Fabr. ii, 115, 37.
Thelia bimaculata. Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co., Pa., 551.
1876. Thelia biiuaculata. Glover, Rep. U. S. Dept.
Agr. 29, 17,
1878. Thelia bimaculata. Glover, MS. Journ. Hom.
pi. I, 24.
1889. Thelia bimaculata. Prov. Faune Can. iii, 242.
pi. 5, fig. 9.
1890. Thelia bimaculata. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Thelia biuiaeulata. Van Duzee, Pysche, v. 391.
Hab.— N. C. (Walker) Mags. {Harris), N. Y. (Fitch),
N. J. {Smith), III. (Godintj), Can. {Provancher),
Pa. {Rathxon).
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53. T, UHLERi, Stal.
1869. Thel-ia ulileri. Still, Bid. Memb. Kan. 248, 1.
1890. Thelia uJtleri. Van Duzee, Psyche, v, 291.
Hab.—^Yl3. {Stiil), Pa. {Riley), Ont. {Van Duzee), Mich.
(Bavis), 111. {Goding).
54. T, TURRicuLATA, Emmons.
1854. Telainona turricidata. Emmons, Agr. N. Y. v,
155, pi. 8, fig. 1.
1878. Thelia blmaculata. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
2, fig. 28.
1890. Thelia turricidata. Van Duzee, Psyche, v, 891.
Hab.—N. Y. [Emmons), N. J. and 111. {Goding), Ohio
{KeUicott).
55. T. cR.\T.^Gi, Fitch.
1851. Thelia crata'gi. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 52, 697.
Thelia cratcBcji. Walk. List Horn. B. M. 1144, 50.
1854. Thelia cratwgi. Emmons, Agr. N. Y. v, 155, pi.
8, fig.
2.'
185(i. Thelia cratanfi. Fitch, 8d Rep. Ins. N. Y., in
Trans. Agr. Soc. 334, :il, pi. 2, fig. 5.
1869. Thelia crafa;gi. Rath von, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1882. Thelia cratwyi. Lintner, 1st Rep. Ins. N. Y. 284.
1883. Thelia cratcegi. Saunders, Ins. Inj. Fruits, 46, 19,
fig. 87. '
^
1890. Thelia aciiniinata. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Thelia cratcegi. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Hab.—N. Y. {Fitch), N. J. {Smith). 111. {Forbes), Mo.
{Riley).
56. T. uNiviTTATA, Harris.
1841. Membracis univittata. Harris, Rep. Ins. Mass.
ISO.
1851. Enchenopa univittata. Walk. List Hom. B. M.
494.
Thelia univittata. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 52,
695.
Thelia univittata. Walk. List Horn. B. M. 1143,
49.
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1856. Thelia imivittata. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y., in
Trans. Agr. Soc, 390, 102.
1858. Thelia tinivittata. Fitch, 5th Rep. Ins. N. Y.,
in Trans. Agr. Soc. 804.
1862. Membracis imivittata. Harris, Treatise, 221.
Thelia imivittata. Uhler, in Harr. Treatise, 221.
1869. Thelia imivittata. Rath von, in Morabert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1878. Thelia imivittata. Uhler, List Hem. Dak. and
Mont. 510, 47.
1882. Thelia imivittata. Lintner, 1st Rep. Ins. N. Y.
284.
1883. Thelia univittata. Saunders, Ins. Inj. Fruits
289, 159.
1889. Thelia univittata. Prov. Faune Can. iii, 241.
1890. Thelia univittata. Smith, Cat. Ins. N. Y. 441.
Thelia imivittata. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Thelia univittata. Packard, Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 98, 44.
i/ab.—Mass. {Harris). N. Y. [Fitch), 111. {Forbes). Dak
{Uhler). N. J. [SmitJi), Can. {Provancher), Pa
{Rathvon), Routt Co.. Col. (Gillette).
57. T. ACUMINATA, Linn.
1788. Cicada acuminata. Gmel. Ed. Syst. Nat. 2094,
67.
1792. Membracis acuminata. Oliv. Enc. Meth.665, 21.
1794. Membracis acuminata. Fabr. Eut. Syst. iv. 11,
13.
1803. Centrotus acuminata. Fabr. Syst. Rhyng, 18, 9.
1846. Thelia acuminata. Fairm. Rev. Memb. 310, 16.
pi. 5, fig. 15.
1851. Thelia acuminata. Walk. List Hom. B. M. 564,
30.
Thelia acuminata. Walk. List Horn. B. M. 1142,
30.
1862. Hemiptijcha acuminata. Harris, Treatise, 221.
Thelia acuminata. Uhler, in Harr. Treatise, 221.
1869. Telamona acuminata. Stal, Hem. Fabr. ii, 115, 9.
1876. Thelia acuminata. Glover, Rep. U. S. Dept. Agr.
30, fig. 17.
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1877. Glossonotiis (n. g. ) acuminata. Butler, Cist. Ent.
ii, 222.
1S78. Thelia himaculata. Glover, MS. Jour. Honi.pl.
I, fig. 20.
1890. Thelia cratcegi. Smith, Cat. Ins. N. J. 44 f.
Thelia acuminata. Van Duzee, Psyche, v, 89J.
Hab.—Pd. and Ark. (Riley), la, {(Jshorn), N. J. {Smith),
Mass. (Harris), Mich. {Baker), N. Y. (TAntner).
58. ( ?) T. OBLIQUA, Walk.
1858. Thelia obliqua. Walk. Ins. Saund.- 73.
1877. Hypliiiup camehts. Butler, Cist. Ent. ii, 345, 1.
^a6.—Mex. ( Walker).
59. (?) T. viKiDissiMA, Walk.
1858. Thelia viridiasima. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 138.
Hab.—Mex. { Walker).
60. (?) T. REVERSA, Walk.
1858. Thelia reversa. Walk. Ins. Saund. 72.
ifaft.—Mex. ( Walker).
(ll. (?) T. ANGULATA, Walk.
1851. Thelia augulala. Walk. List Horn. B. M. 558, 10.
1877. Euinela ancfulata. Butler, Cist. Ent. ii, 354.
Hab.—N. C. (Walker).
62. (?) T. RUFIVITTATA, Walk.
1851. Thelia rufivittata. Walk. List Hoin. B. M. 559,
12.
//a6.—Fla. (Walker).
63. (?) T. TACTA, Walk.
1851. Thelia tacta. Walk. List Honi. B. M. 560, 15.
1877. Eumela tacta. Butler, Cist. Ent. ii, 354.
Ilab.—Sleyi. (Walker).
64. (?) T. SUBSTRIATA, Walk.
1851. Thelia suhstriata. Walk. List Horn. B. M. 558,
II. [Stictocephala?]
Hab.—Fla.. (Walker).
XIV. Telamona, Fitch.
65. T. RECLIVATA, Fitch.
1851. Telamona reclivata ?. Fitch, Cat. Horn. N. Y.
51, 693.
Described Menihracida' of Noiili America, 415
1851. Telamona reclivata. Walk. List Horn. B. M.
1145, 2.
1854. Telamona reclivata. Emmons, Agr, N. Y. v, 155,
pi. 3, fig. 7.
1880. Telamona reclivata. Van Duzee, Can. Ent. xxi, 6.
Telamona reclivata. Prov. Faune Can. iii, 244.
1890. Telamona reclivata. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Telamona reclivata. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
Hah.— ^.Y. {Fitch), l\\. [Forbes), N. J. (/Sfmii/i). Can.
[Van Duzee), Calif. (Riley), Cal. (Baker).
66. T. u'ESTcoTTi, n. sp.
?. Similar in stature to reclivata.^ Fitch, but narrower and
more depressed; dorsal crest hut little elevated. Head dark yel-
low, with two large, shining black spots on posterior margin;
face obsoletely irrorate with black; a black dot at inner edge of
each eye; a smaller black dot on each side of apex, and apex
black. Prothorax much depressed, sordid yellow, mottled and
clouded with fuscous ; median carina very prominent anteri-
orly, percurrent, a black impunctured dot above each eye;
anterior border yellow, the band extending along inferior lat-
eral borders to apex, interrupted by two diagonal fuscous
bands, the posterior short, the anterior extending from pos-
terior angle of crest; and a quadrangular spot of same color
before the middle of lateral borders ; crest largely fuscous
;
anterior fuscous band united to a transverse band at lateral
borders; a yellow spot on anterior edge of crest, w^ich is at
this point greatly compressed; just behind middle of crest
another strongly compressed yellow point; crest very low,
compressed, a little convex; posteriorly, several lateral
longitudinal carinae. Tegmina with basal half coriaceous,
punctured, fuscous, spotted with yellow, a large brown spot at
apex. Pectus yellow, hairy, with some black lines. Abdomen
black, edge of segments yellow. Legs yellow, femora heavily
marked with fuscous, posterior pair almost wholly so; tibiae
lightly marked with fuscous; tips of tarsi fuscous. Length
10 mm., altitude 4 mm.
//ff7>.—Illinois. Collected by Mr. O. S. Westcott.
$>. Differs from ? in having the black spots on head obso-
lete; several black points above each eye; anterior yellow mar-
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gin of prothorax much narrower, and fuscous markings extend-
ing to lateral borders; the apex, a transverse band just behind
dorsal crest, which is dilated superiorly, enclosing a round fus-
cous spot, and a short l)and just in front, yellow, punctured
with fuscous; posterior femora marked like the others; tibiae
in both sexes with short stiff hairs. Length 10 mm., alti-
tude 4 mm.
Described from 1 $ specimen and 1 ?. Types in collec-
tion of author, and in that of 0. S. Westcott.
//a6.— Wisconsin.
67. T. MONTicoLA, Fabr.
1803. Menibracis monticola. Fabr. Syst. Rhyng. 7, 4.
1846. TJielia ci/rtops. Fairm. Rev, Memb. 310, 17, pi.
5, fig. 13.
1851. Thelia cijrtops. Walk. List Flora. B. M. 565, 31.
TeJamona qucrci. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 51, 691.
TelanwDa quercus. Walk. ListH(m. B. M. 1145.
1854. Telamona qiierci. Emmons, Agr. N. Y. v, 155,
pi. 3, fig. 4.
1869. Telamona monticola. Stal, Hem. Fabr. ii, p.
115, 4.
1876. Telamona querci. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 344.
1877. Telamona monticola. Butler, Cist. Ent. ii, 221, 5.
Telamona quercus. Butler, Cist. Ent. ii, 222, lO.
Telamona cyrtops. Butler, Cist. Eut. ii, 222, 11.
1878. Telamona monticola. Glover, MS. Journ. Hom.
pi. 1, fig. 18.
1884. Telamona monticola. Uhler, Stand. Nat. Hist.
225, fig. 302.
1890. Telamona monticola. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Thelia quercus. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Telamona querci. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
Hab.—l^: (Osborn); N. Y. (Fitch); Mo.. Micti., and N. C-
{Riley) : N. J. iSmith) ; Nova Scotia {Walker); 111.
{Forbes); Col. {Goding).
68. T. AMPELOPSiDis, Harris.
1833. Telamona cissi. Harris, List Ins. Mass. 584.
1841. Memhracis ampelopsidis. Harris, Rep. Ins. Mass.
180.
Described Memhrackke of North America. 417
1841. Tehimona anipelopsidis. Fitch, Cat. Horn. N. Y.
51, 688.
Telamona ampelopsidis. Walk. List Horn. B. M.
1145, 5.
1854. Telamona ampelopsidis. Emmons, Agr. N.Y. v,
154, pi. 3, fig. 9.
1862. Memhracis ampelopsidis. Harr. Treatise, 220.
Telamona ampjelopsidis. Uhler, in Harr. Treat-
ise, 220.
1869. Memhracis ampelopsidis. Harris, Ent. Corresp.
334.
1876. Telamona ampelopsidis. Glover, Rep. U. S. Dept.
Agr. 29, fig. 12.
1877. Telamona ampelopsidis. Butler, Cist. Ent. ii,
221, 7.
1878. Telamona ampelopsidis. Glover, MS. Jour. Horn.
pi. 2, fig. 25.
1890. Telamona ampelopsidis. Van Duzee, Psyche, v,
391.
Telamona amp)elopsidis. Smith, Cat. Ins. N. J.
442.
^a6.— Mass. {Harris), N. Y. [Fitch), N. J. (Smith),
Md. (Glover), N. C. (.Rilerj), 111. (Gocling).
69. T. KiLEYi, Godg.
1892. Telamona rileiji. Godg. Ent. News, iii, 108.
ZTaft.— Mario Co., Calif. {Riley).
70. T. SPEETA, sp. nov.
Form and general appearance of monticola, Fabr., green-
ish yellow, with dusky fascite. Head yellow with a slight medi-
an carina, plainest toward base; spindle-shaped, ocelli nearer
each other than to the eyes. Prothorax convex, lateral angles
prominent; over each eye one or more black impressed dots, in
some cases three in form of a triangle; furnished with a percur-
rent median carina; behind lateral angles on the back is an
upright nearly quadrangular crest, the front and back edges
and upper edge straight, the latter shining black, posterior
angle rectangular, anterior slightly rounding; behind middle
of base of crest deeply compressed; sides of crest clouded with
a ferruginous or dusky fascia which passes along posterior part
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downward to middle of inferior margins; apex same color; on
each side of posterior process one or more lateral carina?, coarse-
ly punctured. Tegmina with coriuin punctured throughout,
clavus transparent, apex and base dark brown. Below yellow,
tibiae spotted with dark brown, base and tips of tarsi brown, tibia?
tric|uetrous and spined. Abdomen yellow below; above piceous,
articulations yellow. Length 11 mm., breadth <) mm., altitude
6 mm.
Described from ten examples. Types in author's collection.
Hab.—Ul (Stromierg), Mch. (BaJai), N.Y. [Qodiny),
Canada V {Harrington).
This species has long been labeled in collections qiicrct a'^d
iHOiificoht and has been so referred to in print, but it is distinct.
In the male the abdomen is black, a stripe on each side
of middle and the tip yellow.
71. T. IRRORATA, n. Sp.
Head triangular, apex curved bolow; face dusky yellow,
sculptured and regularly punctured, irrorate, apex j)ubescent
and darker; eyes prominent, greenish brown; the articulation
between head and prothorax undulate, the undulations continu-
ing to humeral angles, which are prominent; ocelli black, close
to this articulation, nearer each other than to the eyes. Dorsal
protuberance highest in middle, sloping anteriorly, posterior
superior angle very acute, hollowed out below, wide at base,
compressed superiorly, slightly sinuous posteriorly; just behind
middle, at base, on each side, a deep impression, also an impres-
sion at base in front; a very prominent median percurrent
carina, on each side two slight carina?; evenly and closely
punctured; color dirty yellow marbled with dark brown, irro-
rate. Tegmina transparent, a dark patch at base and apex,
punctured, base irrorate, apex slightly surpassed by apex of pos-
terior prothoracic process. Below yellow, genitals piceous, a
few scattering hlack points; legs yellow, femora with dark
stripes; tibia? annulate with piceous; tarsi piceous, posterior
tarsi lightest. Length of female 11mm, breadth 5 mm.,
altitude 6 mm.; length of male 9.5 mm.
Described from three specimens. Types in author's col-
lection and that of C. W. Stromberg.
//a6.— 111. {Stromberg), N. Y. {Fitch).
Described Memhracidce of North America. 419
The name given to this insect is sufficient to call atten-
tiuii to its most distinctive character.
72. T. coNC.WA, Fitch.
1851. Telamoua concara. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 50,
686.
Telamona concava. Walk. List Horn. B. M.
1146, 7.
1854. Telamoua onifda. Emmons, Agr. N. Y. v, 155,
pi. 3, fig. 8.
1877. Telamoua eoncava. Butler, Cist. Ent. ii, 221, 8.
1890. Telamoua coucava. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Telamona concava. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
Hab.—y. Y. (FitcJi). N. II. (Bilei/), N.J. (Smith). Mich.
[Cook).
73. T. coRYLi, Fitch.
1851. Telamoua cori/h\ i. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 51,
690.
Telamona fristis, ?. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 51,
689.
Telamoua coryli. Walk. List Hom. B. M. 1145,3.
Telamona trisfis. Walk. List Horn. B. M. 1145,4.
1854. Telamona eori/li. Emmons, Agr. N. Y. v, 155,
pL3, fig.6.
1856. Telamona corijli. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 473, 202.
Telamoua tr/stis. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 474, 203.
1869. Telamoua corijli. Rath von, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
Telamona tristis. Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1877. Telamona coryli. Butler, Cist. Ent. ii, 221, 6.
Telamona fristi-. Butler, Cist. Ent. ii 221, 9.
1889. Telamoua corijli. Van Duzee, Can. Ent. xxi, 6.
Telatuoua fristi.s. Van Duzee, Can. Ent. xxi, 6.
Telamona tristis. Prov. Faune Can. iii, 243.
1890. Telamona corijli. Van Duzee, Psyche, v, 391.
Telamoua conili. Smith, Cat. Ins. N. J. il2.
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1890. Tclawoiia fristls. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
Hab.—'N. Y. (Fitch), Can. {Van Dnzie), N. J. (Smith)
Pa. (HatfI (1071), 111. (Sfroinb(rfj), Mich. (Cook).
74. T. MODESTA, n. sp.
Head triangular, hairy, ocelli nearer to each other than
to the eyes. Prothorax broad, convex in front, gradually ele-
vated back of lateral angles in a very high, much compressed,
crest, the upper and anterior edges continuously curved to base
of prothorax
;
posterior superior angle rectangular, posterior
edge straight, inclined forward somewhat
;
posterior process
long, depressed, acuminate, gradually attenuated to apex ; sor-
did greenish yellow covered with black punctuies, hairy, two
black impressed dots over each eye, one above the other ; base of
posterior process and posterior edge of crest more or less free
from black punctures. Tegmina with !}asal half of coriuni
punctured, subtransparent. Legs triquetrous, tibise punctured
with black, covered with spines. Abdomen and chest greenish
yellow.
Described from two males, collected by C. W. Stromberg.
Types in author's collection. Length 8 mm., breadth 4 mm.,
altitude 5 mm.
Hab —Galesburg, 111. (Htromherg).
This is near rilfitji, but differently colored.
75. T. COQUILLETTI, n. Sp.
Yellow, marbled with ferruginous.. Head punctured, yel-
low, ferruginous spot on inner border of eyes; front convex,
with two slight lobes at middle of upper part; ocelli in fossae,
on each side of these lobes; eyes prominent. Prothorax yel-
low, with scattered irregular marblings of ferruginous; a light
band at front of dorsal lobe, another between posterior base
and apex of posterior process, also one passing down on each
side back of middle of protuberance; a deep impression on each
side of dorsal protuberance just back of middle; the highest
point just behind front of protuberance, the superior edge
being slightly arched, the angles of protuberance superiorly
being nearly right angles; humeral angles acute, apex of pos-
terior process ferruginous. Tegmina with basal half coria-
ceous, punctured and marbled with ferruginous, a ferruginous
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band at apex extending to internal angle. Below yellow, tips
of tarsi ferruginous. Length 8 mm., breadth 4 mm., altitude
4 mm.
Described from two specimens. Types in author's col-
lection and in that of Mr. Van Duzee.
Hab.—California (Coquillett).
76. T. FASCiATA, Fitch.
1851. TelanioDafasciafa, $. Fitch, Cat. Horn, N. Y.
50, 685.
TelanioiKi mticolor, ?. Fitch, Cat. Horn. X. Y.
50, 684.
Tehouoiui faseiafa. Walk. List Hom. B. M.
1146, 8.
TeknuoHU iiitirolor. Walk. List Hom. B. M.
1146, 9.
1854. Telamona unicolor. Emmons, Agr. N. Y. v, 154,
pi. 3, fig. 3.
1856. Telamona fasciafa. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y.
in Trans. Agr. Soc. 451, 176.
Tehniioiia nil /color. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y.
in Trans. Agr. Soc. 450, 175.
1858. Uemiptycha difusa. Walk. List. Hom. B. M.
Suppl. 143.
1869. Telamona loiicolor. Rathvon, in Monibert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1877. Telamona unicolor. Butler, Cist. Ent. ii, 220, 1.
Tehnnona fasciafa. Butler, Cist. Ent. ii, 229, 3.
1889. Telamona fasciafa. Prov, Faune Can. iii, 244.
Tehonona unicolor. Prov, Faune Can. iii, 244.
1890. Tehonona fasciaf((. Van Duzee, Psyche, 388,
391.
Telamona f((.sriaf((. Packard, Ins. Inj. Forest
and Shade Trees, 325, 114.
7\'lamona unicolor. Pack, Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 325, 113.
1892. 'Telamona nnicolor et f((sciafa. Harrington, Ot-
tawa Nat. vi, 30.
Ilab.—'S. Y. (Fitch), Mo. and Tex. (Riley), la. (Osborn)
HI. (Forbes), il-An. (ProoancJier), Va. (Rathvon), Can.
(.Walker), mch. (Cook).
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77. T. COLLINA, Walker.
1851. Thelia collina. Walk. List Horn. B. M. 505, 35.
1877. TehmoHa rolVnta. Butler, Cist. Ent. ii, 220, 2.
78. T. MEXicANA, Stal.
1869. Telanuma nuxicana. Still, Bid. Memb. Kiin.
249, 1.
1877. Telamo}ia mexicaua. Butler, Cist. Ent. ii, 222, 13.
1890. Telamona mexicaua. Van Duzee, Psj'che, v, 391.
Hah.--M.Q-K. (Std/). Calif. [Qoding).
79. T. EXCELSA, Fairm.
1846. Telauiona exceha. Fairm. Rev. Memb. 810, 15.
1851. TheJia exceha. Walk. List Horn. B. M. 564, 29.
1864. Telamoua exceha. Stal, Hem. Mex. 71, 431.
1890. TeJauiOiia exceha. Van Duzee, Ps3'che, v, 391.
Hah.—Mex. (Fainnaire), 111. and Mo. [Go.iing).
80. T. MAGNILOBA, n. Sp.
Head brownish yellow, nearly perpendicular ; eyes prom-
inent; ocelli nearer each other than to the eyes, on a line through
center of eyes; capito-thoracic articulation not straight; oval
when seen from front; lightly punctured. Protborax with a
percurrent median carina, much shorter than apex of tegmina,
apex slightly elevated, surpassing apex of abdomen; dorsal pro-
tuberance highest in front, deeply notched at base in front;
rapidly sloping posteriorly, much compressed; humeral angles
prominent; base of prothorax concolorous with head, rest of
protborax dirty brown, posterior half of median carina concol-
orous with head; deeply and densely punctured. Tegmina trans-
parent, blackish in middle, dusky at apex, which surpasses tip
of abdomen. Below light yellow; legs yellow, tips of tarsi
brown.
Described from one male and one female. Type in author's
collection. Length of ? 11 mm., breadth 7.5 mm., altitude
8 mm; length of 5 9 mm., breadth 5 mm., altitude 7 mm.
Female larger, and lateral angles much more produced,
forming long slender horns.
//a6.—111. (Stroniberg).
81. T. PYKAMiDATA, Uhler.
1877. Telauama jn/raiiildafa. Uhler, Wheeler's Rep_
App. J. 1333.
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1890. Tt'honona pijraniididd. Yau Duzee, Psyche, v,
391.
Hab.—S. Col. {Uhler), 111. (Strombery), Mich. {Cook).
82. T. MOL.Uiis, Butler.
1877. Tehimoiia iiH)J(n-is. Butler, Cist. Eiit. ii, 222, pi.
3, fig. 13.
Ilab.—Saskatchawan (Jiutler).
XIV. Heliria, Stal.
83. H. scALARis, Fairm.
1846. TJH'Jdf sra/arls. Fairm. Rev. Merab. p. 311, 18,
pi. 5, fig. 14.
1851. Telamono fagi. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 51, 687.
Tliella sraJaris. Walk. List Horn. B. M. 565, 32.
Telainona fay}. Walk. List Horn. B. M. 1146, 6.
1854. Telamonafaqi. Emmous, Agr. N. Y. v, 154, pi.
3, fig. 10.
1867. lielirid scalaris. Stal. Bid. Hem. Sjst. 556.
1869. Hc/lria scahiris. St^l, Bid. Memb. Kiin. 249.
1889. Tchouona fa()l. Yau Duzee, Can. Ent. xxi, 6.
Tehtitiona sralaris. Pro v. Faune Can. iii, 243.
1890. Htdiria scalaris. Yan Duzee, Psyche, v, 390.
Tchinfoiia fayi. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
1892. Heliria scalaris. Godg. Eut. News, iii, 200.
Hab.— 'S. Y. {Fitch), N. J. {Smith). Qm. {Van Duzee),
Col. (Ba7:er), 111. {Qoding).
84. H. STROMBEKGI, n. sp.
$. Size and general markings like crisfafa, but crest en-
tirely different.
Head yellow, marbled with brown, punctured, surface very
uneven, ocelli close to each other, distant from eyes. Pro-
thorax depressed, lateral angles very much produced in long
protuberances; anterior edge of dorsal crest perpendicular, the
angle above forming a point which is a third higher than
posterior angle; upper edge straight, sloping rapidly from
posterior superior angle, then gradually to apex of pos-
terior process; crest compressed wrtically, the impression
below being very deep; general color sordid yellow,
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irregularly clouded with piceous, a broad, black, transverse
band extending between lateral angles from tip to tip; a black
line on each side( sometimes obsolete) reaching from anterior
base of crest in a curve to the inferior margin just below posr
terior edge of crest; apical half of posterior process piceous,
densely punctured, with several lateral carina in posterior por-
tion. Tegmina punctured, veins towards base and apex black.
Below yellow; tibige spotted with black, triquetrous, with small
spines, top of tarsi brown. Abdomen yellow, hairy, ovipositor
brown. LengthlO mm., width between tips of humeral bones 7
mm., altitude 6 mm.
The 5 differs from the ? as follows: Head is clear
yellow, in front a transverse black band reaches about
midway to anterior base of crest, lateral arcuate lines curve
forward and downward, uniting with transverse band aljove
each eye; a black spot on inferior margins below middle of
crest; entire crest black excepting posterior edge, which forms
a yellow vitta and extends downward and backward to inferior
margin; behind this the surface is very dark brown. Abdomen
yellow, tip brown; tibiae annulate with ferruginous. Length
y mm., width 5 mm., altitude 5 mm.
Described from several examples.
if«/^.—Galesburg, III.
Collected by C. W. Stromberg, in whose honor this peculiar
species is named.
The general appearance of this species is almost identical
with Ennija aurifiua as represented in Walker's List llom.
B. M. plate 4, fig. 1 and 2, but as it is impossible to
place the species in that genus on account of its venation, I
have placed it in Heliria for the present. Its venation is very
similar to Telamona, and 1 doubt the advisability of separating
Heliria from that genus.
85. H. CRiSTATA, Fairni.
1846. Thelia cristafa. Fairm. Rev. Memb. 311, 19.
1851. Thelia crit^fafa. Walk. List Hom. B. M. 565, 83.
1854. Tehiinoiia acrl/iutto. Emmons, Agr. N. Y. v, 155,
pi. 3, fig. 5.
1867. Heliria criHiata. Still, Bid. Hem. Syst. 556.
1869. H'iiria rrlsfafn. Stal, Bid. Memb. Kiln. 249.
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1878. Tclamona reclti'iira. Glover, MS. Jour. Hoqi. pi.
1, fig. 19. [nee rccJ/rafd'].
Hab.—Mex. (Fairmaire), N. Y. {Einmons), 111. (Forhes)^
XV. Arohasia, Stal.
80. A. GALEATA, Fabr.
1803. M('inhracis(/aJeaf(i. Fahr. Sysfc. Rhyng.9, fig 13.
1846. Thelia (/aleafa. Fairm. Rev. Memb. 309, 12.
1851. Thelia galeafa. Walk. List Horn. B. M. 503, 24.
Siiillia anricuhiia. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 49,
670.
Smilia aurinihifd. Walk. List Horn. B. M. 1141,
11.
1854. Smilia auricnJata. Emmons, Agr. N. Y. v, 153,
pi. 3, fig. 12.
1869. Ajrhasia galeafa. Stfil, Bid. Memb. Kan. 250, 1.
1876. Archasia galeafa. Glover, Rep. U. S. Dept. Agr.
30, fig. 21.
ArcJi((sia galeafit. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 344.
1878. Arehasia galeafa. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
1, fig.' 17.
1884. Archasia galeafa. Uhler, Stand. Nat. Hist, ii,
225.
1890. Arehasia galeafa. Van Duzee, Psyche, v, 390.
Arehasia galeafa. Smith, Cat. las. N. J. 442.
Hab.—^. Y. {Fitch), Flu. and Tex. (Riley), la. (Osborn),
111. (Forbes).
87. A. BELFRAGEI, St^l.
1869. Arehasia belfragei. Stal, Bid. Memb. Kilti. 250, 2.
^a6.— 111. (mdl), Mich. [Cuok).
88. A. PALLIDA, Fairm.
1846. Thelia jMllida. Fairm. Rev. Memb. 308, 8.
1851. Thelia pallida. Walk. List Horn. B. M. 5()2. 20.
1869. Archasia pallida. Still, Bid. M-^rab. Kiln. 250, 3.
Ilab.—'S. k. (Fairmaire).
89. A. CANADENSIS, Prov.
1889. Arehasia canadensis. Prov. Faune Can. iii, 230.
Archasia galatea. Fabr. Van Duzee in lift.
Hab.—Ca,ii. (Provancher).
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UO. (?) A. CONICA, Walk.
187)1. Theliaconica. Walk. List Horn. IJ. M. 7)57,9.
Hab.—E. FlA. ( Wal/<tr).
XV r. Smilia, Germ.
91. S. CAMELUS, Fabr.
1808. Metuhracis cifiia^his. Fabr. Syst. Hhyng. 10, 18.
1821. Smilia mitraJis. . Germ. Mag. Erit. iv, 22, 20.
1835. Smilia coifralis. Germ, in Silb. Rev. iii, 235, 5.
1841. Smilia rittata. Am. & Serv. Hem. 539, 1.
Smilia fasci(ffa. Am. & Serv. Hem. 539, 2.
1840. Tlu'li(( camelns. Fairm. Rev. Menib. 308, 7, pi.
5, fig. 5, 8, 9.
1851. Thelia ramclus. Walk. List Hom. B. M. 562. 19.
Smilia ritt<ita. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 49, 674.
Smilia (juttafa^ var. Fitch, Cat. Hom. N. Y. 49,
695.
Thelia riffafa. Walk. List Horn. B. M. 1 143, 46.
1854. Smilia (juttafa. Emmons, Agr. N. Y. v, 153, pi.
3, fig. 11.
Smilia riffaf((. Emmons, Agr. N. Y. v. 154, pi.
3, fig. 14.
1862. Memhracis camclns. Harris, Treatise, 220.
Smilia camelas. Uhler, in Harr. Treatise, 220.
1869. Smilia camelas. Sttll, Hem. Fabr. 115.
1878. Smilia cameliis. Glover, MS. Journ. Hom. pi. 2,
fig. 22.
1884 Smilia camelus. Uhler, Stand. Nat. Hist. 225.
1889. Smilia camelas, Van Duzee, Can. Ent. xxi, 7.
1890. Smilia camehis. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Hab.~Mo., (ia., and Mich. (Riley), N. Y. {Fitch), Vli.
(Walker), ill [Forbes), S. .1. (Sm.lt/i), Ca i. (Van
Du2et),'Sl\ss.(irarrls), [a (Osborii).
Var. riridis,, u. var. An immaculate green form of the
above was collected by Mr. 0. S. Westcott, in northern Illi-
nois, and IS now in my collection.
92. S. VANDUZII, u. sp.
Yellow, marked with light brown mixed with ferruginous.
Head yellow, strongly punctured, a slight carina passing down
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the midiile ; eyes prominent:, iirirblefl liv^hb and dark brown ;
ocelli equidistant from each other and the eyes. Prothorax
yellow, a tiibprcle a))L)ve each eye ; three transverse yellow
bands, one just before middle, one behind middle, one midway
between that band and apex ; the anterior band directed
downwards and backwards to middle of inferior border of pro-
thorax a little before middle band and coalescing with it at
this point ; between these bands and the apex more or less fer-
ruginous : punctured, tegmina 3 ellowish, veins darker. Legs
yellow. Tips of tarsi black, a fuscous spot at apex of tibiae.
Length 7 to 8 mm.
Described from five specimens. Types in author's col-
lection and in Mr. Van Duzee's.
Hab.--<Zci\'x {(^oquiUett).
It differs from the other North American species of
Smilia ((•(imc/iis) in being more inclined anteriorly, in not hav-
ing an angle in front superiorly, and in being much less f^le-
vated, the highest point being at middle of prothorax; also in
coloration.
XV n. ACUTALIS, Fairm.vire.
93. A. T.\KT.\REA, Say.
1880. Mciiihi-((r/s fid-tarc't. Say, -Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 242, 1.
1851. Onsa turfio-ea. Walk. List Horn. B. M. 1141, 84.
1859. Mem})r((cU tarfareif. Say, Compl. Writ, ii, 87B, 1.
1876. Acntdlis tartarea. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 345, 1.
1889. (Jeresa seiiticreuiii^var. Prov. Faune Can. iii, 285.
1890. Aci(f(fli,s tarffire(f. Van Duzee, Psyche, v, 389.
Ilab.— Mo.. la, and Fa., {nu^y), 1). {Forbes), Utah
(Uhler), Mrtss. to Fla. (U/iJer), Miss. {Cook).
94. A. SKMiCKEMA, Say.
1880. Meiiibnici.s .sciuirrcitia. Say, Journ. Acad. Nat.
Sci. Phila. vi, 242, 2.
1846. M('ii)bntn's <nit/coiti(/r(i. Fairm. Rev. Menib. 498,
7.
1851. AcHf(tl/s nnflcoii/(/r(t. Walk. List. Horn. 13. M.
592, 9.
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1851 Crresd seininirni. Walk. List Horn. B. M. 1141,
35.
1856. Ari(f(f/ls (niflc(nii</nt. Fitch, 8d Rep. Ins. N..Y.
in Trans, Agr. Soc. 391.
1859. Moiibracis sciii/crniia. Say, Compl. Writ, ii,
376, 2.
1876. Aciffdlis sciii/crniKi. Uhler, List Hem. West
Miss. R. 845, 2.
1889. Acutalis seiiiicrenid. Prov. Faune Can. iii, 235.
1890. AcutaUs semierema. Van Duzee, Psyche, v, 389.
1892. Acutalis seiiiirreiiKt. Harrington, Ottawa Nat.
vi, 30.
^afe.—Fla. {S(iy), N. Y. (Fitch), Miss, and Mex. {Uhler),
Can. (Provancher).
95. A. DORSALis, Fitch.
1851. Tragopa dorsalis. Fitch, Cat. Honi. N. Y. 52,
698.
Tragopa dor.<;aJ/s. Walk. List Horn. B. M. 1 147,
28.
1856. Aruf(f1is (lorsaJ/!^. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 390, 103.
1869. Acutalis dorsa/is. Rathvon, in Monibert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1876. Acutalis dorxalis. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 345, 3.
1883. Acutalis dorsaJis. Saunders, Ins. Inj. Fruits,
289, 160.
1890. Acutalis dorsaJis. Van Duzee, Psyche, v, 391.
ZTaft.—N. Y. (Fitch), Texas (Riletj), Mich. (Ccok).
96. A. CALVA, Say.
1830. Mciiiltracis ralra. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 242, 3.
'
1835. SiHdiaJt((rij)einu's. Germ, in Silb. Rev. iii, 240, 16.
1846. Acutalis flaripciniis. Fairm. Rev. Memb. 497, 5.
1851. Ceresa calm. Walk. List Hom. B. M. 1141, 36.
Acutalis fl((ripennis. Walk. List Hom. B. M.
591, 5.
1856. AcutaUs calca. Fitch. 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 391.
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1859. Mcmhniris calm. Say, Com pi. Writ, ii, 876, 3.
1870. Acufalix caJra. Uhler, List Hem. West Miss. R.
345, 4.
1878. Aciifdlis calm. Glover, MS. Journ. Horn. pi. 1,
fig. 3.
1889. Ceresa caJra (var. of seniicreina? ). Prov. Faune
Can. iii, 235.
1890. Acuta! is caJr<f. Van Diizee, Psyche, v, 389.
ffab—Pd.iSay); Mis?., Mich., Ala.. (5ol., Mo., Tex , D.
C. Fla., Vi., A.'k., an I >r. H. (RU'^y) ; III. {Forbes) ;
Mil , Max., and M<ss. (UJiler); dn. {Provanctier)
;
It {Osborn).
97. A. OCCIDENTALIS, H. Sp.
Head yellow, with a broad black band passing along base
between eyes, lower of which is sinuous and includes ocelli.
Prothorax dull yellow, shining, but very minutely punctured,
marked with black as follows: a median line extending back-
ward, very narrow iti front after leaving a triangular spot of
same color, behind middle dilated into a large round spot; a
triangular spot on each side in front of lateral angles, continu-
ing backward and upvard, meeting on the median line; base of
thorax with a narrow yellow transverse band along its edge
;
from lateral angles an impressed line extending posteriorly
near the lower margin. Tegmina and wings transparent, dilute
yellow, veins darker, exceeding in length abdomen and apex
of posterior process of prothorax ; apical border broad and
whitish. Abdomen piceous on sides, anteriorly. Slightly
pubescent. Below ferruginous. Length 3 mm.
It differs from idinoiensis in the black transverse band at
base of vertex, which is wanting in that species; and from
c((lv(( in the shorter and more obtuse posterior process.
Described from several specimens. Types in author's col-
lection and in that of Mr. Van Duzee.
Hab.-O^iUf. {CoquUf'dt).
98. A. PARVA, n. sp.
Similar to ocrif/cnfalis but smallt-r. It differs from that
species in having an anterior transverse yellow band at base of
prothorax, lateral impressed lines, and apex of head black. It
is transversely depress 'd about midway between highest point
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of protliorax and apex ; somewhat strongly punctured pos-
teriorl}'; and the end of the ahd )inen is more nearly perpen-
dicular than in occidciiftfl/s. B«lovv, head and juga black, chest
yellow, al)d()nien tawny, legs yellow. Tegniina and wings
dilute vellow ; sides of abdomen and chest yellowish. Lower
edge of prothorax compressed behind lateral angles. Length
2.5 mm.
Described from two specimens. Types in author's col-
lection and in that of Mr. Van Duzee.
Hab.— .'Vrizona (Coquilleit).
91). A. BINOTATA, n. sp.
Head yellow, with an irregular band between eyes, at the
base, and two dots near apex ])lack. Prothorax black, except-
ing a transverse b.md at base and two large ovate spots an-
teriorly, the apex and lateral borders yellow
;
posteriorly irreg-
ularly sculptured and several scattered prominent punctures.
Tegmina and wings yellow, veins near apex brown, apical bor-
der wrinkled. Upper surface of abdomen not declivous, under
surface curving upwards, ferruginous. Legs yellow, tibiae
marbled more or less with brown. Length 3 mm.
Described from one specimen. Type in author's collection.
IIab.—C<i\\f.(VanDu2ec^).
100. A. ILLINOIENSIS, n. sp.
Head yellow, darker towards base : ocelli a little farther
from each other than from the eyes ; a narrow black band
along the base, including also base of prothorax ; two minute
punctures near apex. Prothorax smoky yellow, base with a
narrow black band, as stated above
;
just above this band a
transverse yellow band, parallel to it ; from middle of this
yellow line a piceous band extending along the median line pos-
teriorly, just before apex dilating into a large pyriform spot
;
two black dots on each side near front margin. Tegmina and
wings transparent, vitreous. Abdomen sloping from just be-
fore apex of posterior prothoracic process downwards and back-
wards, almost reaching apex of tegmina; large, yellow. Pectus,
tips of tarsi, and base of femora black, legs tawny. Length 4
mm
.
Described from one specimen collected by C W. Strom-
berg. Typo in author's collection.
ITaft.—Galesburg, Illinois.
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The four black spots on head, and all dark lines on
dorsum excepting the median found in )i/(/roliiie((f(i, Still, are
wanting in this species.
101. A. TRIFCTRCATA, Godg.
1893. AcutaJis trifmrtifa, Godg. Can. Ent. xxvi, 53, 2.
Hab.—Ht Vincent Island, West Indies, (H. H. Smith).
102. A. APicALis, Godg.
1893. Acutalis apicaJis, Godg. Can. Ent. xxvi, 53, 3.
Hab.—'Si. Vincent Island, West Indies. {H. H. Smith).
103. A. MCESTA, Stal.
1858. Acutalis moesta. Sta,l, Hem. Rio Janeiro, ii, 33, 7,
Hab.—Mex. (Lethierry).
104. A. NIGROLINEATA, Still.
1864. Acutalis nifirolincata. Stal, Hem. Mex. 72, 437.
Hab.—Mex.(StdJ).
XVIII. Oyrtolobus,* Goding.
105. C. MUTicus, Fabr.
1776. M(>iiil)r((ri.s mutica. Fabr. Gen. Ins. Mant. 297,
12, 13.
1781. Meiuhraris Diutica. Fabr. Spec. Ins. ii, 318, 15.
1787. Memhyacis mutica. Fabr. Mant. Ins. ii, 265, 25.
1794. Memdnicis itnitica. Fabr. Ent. Syst. iv, 15, 29.
1803. Ceiitrofiis mutica. Fabr. Syst. Rhyng. 21. 24.
1869. Ci/rtosia mutica. Stai, Hera. Fabr. ii, 25, 1.
1890. ('i/rtosi(( mutica. Van Duzee ( ?) Psyche, v, 390.
Hah.—N. A. [Stdt.)
IOC). C. FENESTRATUS, Fitch.
1851. Cijffosia fcncstnita. Kitch, Cat. Hom. N. Y. 49,
678.
Cyrtosia fcnestrata. Walk. List Hom. B. ]\I.
1147, 2.
1876. Cyrtosia fenednita. Uhler, List Hem. West Miss.
R. 345.
1877. Cy)iosi<( fotcsfnita. Uhler, Rep. Ins. Coll. 1875,
457.
1878. Cyrtosi<( fenestra fa. Glover, MS. Journ. Hom.
pL 1, fig. 15.
^Cyrtosia, Fitch, which Is preoccupied in the Diptera.
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18Sy. ('iirtoxidfenefitratii. Proy. Faune Can. iii, 239.
1890. Cijrfoslafenesfrafa. Van Duzee, Psyche, v, 388.
('i/rfosia fenesfnifd. Smith, Cat.. Ins. N. J. 441,
Hub.— 'if. Y. (Fitch), Col. and Ddk.{UIiler), 111. (Forbes),
N. J. (Smith), Can. (Provancher), Misa. (Cook).
107. C. VAU, Say.
1831. Me)nhracls ran. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 299, 6.
1851. Thelia semlfascia. Walk. List Horn. B. M. 561,
16.
Smilia i-aii. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 48, 65S.
T/ielh rau. Walk. List Horn. B. M. 1142, 16.
1856. Smilia van. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in Trans.
Agr. Soc. 451.
1859. itlembnicis van. Say, Corapl. Writ, ii, 378, 6.
1862. Memhracis van. Harris, Treatise, 220.
1876. Smilia van. Glover, Rep. U. S. Dep. Agr. 30,
fig. 20.
1877. Smilia cau. Uhler, Wheeler's Rep. App. J. 1333.
1878. Smilia van. Glover, MS. Journ. Horn. pi. 2, fig.
10, 31.
1889. Ci/rtosia ran. Van Duzee, Can. Ent. xxi, 7.
Cf/rtosia ran. Prov. Faune Can. iii, 238.
1890. Smilia van. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Cyrtosia ran. Van Duzee, Psyche, v, 389.
1892. Cyrtosia van. Harrington, Ottawa Nat. vi, 30.
Hab.— Peun.(AS'a?/); M'>.. N. C, Tex., ani Art. [Riley);
N. Alex. (Uhler); 111. (Forbes); Mas;\ (Harris); C^n.
(Van Duzee); N. Y. (Smith); Col. (Gillette).
108. C. TRiLiNEATUS, Say.
1824. Membracis trilineata. Narr. Long's Exped. 300, 2.
1859. Memhracis trilineata. Say, Compl. Writ, i, 200, 2.
1889. Ci/rtosia trilineata. Prov. Faune Can. iii. 239.
1890. Ci/rtosia trilineata. Van Duzee Psyche, v; 389.
1892. Cyrtosia trilineata. Harrington, Ottawa Nat. vi,
30.
Hab.—'H. W. States (Say), Cau. (Provanche?), III.
(Stromberg).
](-9. C. scuLrTUs, Fairm.
1846. Thelia seulpta, Fairm. Rev. Memb. 307, 5.
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1851. TJtelia scitlpta. Walk. List Horn. B. M. 562. 17.
1867. Cyrtosia sctilpfa. StAl, Ofv. Kongl. Vet.-Acad.
Forh. xxiv, 554.
Hab.—l^. C, (VanDitzee), Micb. (Davis), 11). (Forbes).
110. C. OKNATUS, Prov.
1889. Cyrtosia ornata. Prov. Faune Can. iii, 240.
1892. Cyrtosia ornata. Harrington, Ottawa Nat. vi,
30.
I£ab.—Ottawa, Can., (Provancher).
111. C. TDMIDUS, Walk.
1851. Thelia tumirla. Walk. List Horn. B. M. 560, 14.
Hah.—YVd. (Walker).
112. C. CRISTIFERUS, St^l.
1864. Smilia crisfifera. Stal, Hem. Mex. 71, 433.
1867. Cyrtosia cri'stifera. Stal, Ofv. Kongl. Vet.-Acad.
Forh. xxiv, 554.
Hah.- Mex. (Stdl).
113. C. CARINATUS, Stal.
1864. Smilia carimda. Sttll, Hem. Mex. 71, 435.
1867. Cyrtosia cariaata. Stal, Ofv. Kongl. Vet.-Acad.
Forh. xxiv, 554.
Sa6.—Mex. (8tdl).
114. C. TUBEROSus, Fairm.
1846. Thelia tnl>erosa. Fairm. Rev. Memb. 307, 6.
1851. Thelia tuherosa. Walk. List Horn. B. M. 562, 18.
/fa6 —Miss. {Riley), 111. (Forbes).
115. C. ARQUATUS, Emmons.
1854. Cyrtosia arquata. Emmons, Agr. N. Y. v, 154,
pi. 13, fig. 14.
Hab.—N. Y. (Fminoiis).
116. C. FULiGiNOSUS, Emmons.
1854. Cyrtosia fuligino.^a. Emmons, Agr. N. Y. v,
154. pL 13, fig. 15.
Hab.—N. Y .(Emm 071 s).
117. C. iNTERMEDius, Emm.ons.
1854. Cyrtosia intermedia. Emmons, Agr. N. Y. v, pi.
13, fig. 16.
Ha b,—N . y . ( A'm rii o ns).
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118. C. GLOVERI, n. sp.
1878. Cip-tosia'(/lorerl. Glover, MS. Journ. Iloin. i)l. 1.
tig." 14.
Hab.—Unknown; probably Maryland.
The species figured by Glover in his illustrations of
Homoptera on plate 1, fig. 14, has, as far as I know, never
received a name ; and as Glover was familiar with the various
species described by our native writers and did not place the
specific name on the plate, he evidently believed it to be new.
I have never met the species in collections seen ; but as the
plates of Glover are well known I have called it (jloveri, so as
to include it in this catalogue.
XIX. Atymna, Say.
119. A. INORNATA, Say.
1831. Meiiibracis iiiornatd.^ Say, Journ. Acad. Nat.
Scl. Phila. vi, 299, 7.
1851. Smilia inoniafa. P'itch, Cat. Hom. N. Y. 48, 653.
Thelia iiwrnata. Walk. List Hom. B. M. 1142,
42.
1856. Smilia inonuifd. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 471, 198.
1858. Smilia inonmtn. Walk. List Hem. B. M. Supp!.
134.
1859. Membracis inornata. Say, Compl. Writ, ii, 578, 7.
1869. Smilin inoniafd. Rath von, in Mom berths Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
187(). S))iifi(i inoniata. Glover, Rep. U. S. Dep. Agr.
30, fig. 18.
1878. Smilia iitonidfa. Glover MS. Journ. Hom. pi. 2,
fig. 26.
1882. Atijmna inoniafa. Lintner, 1st Rep. Ins. N. Y
'
284.
1889. Atymna inoniafa. Prov. Faune Can. iii, 248.
1890. Atymna inoniafa. Van Duzee, Psyche, v., 589.
*Last September, Prof. Uhler, our most distinguished
student of this Order, iuformed me that Membracis subulata,
Hay, is but a variety of this species.
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1890 Smilia inornata. Pack. Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 350, 19.
Hah.—Vdnn. (Say), N. Y. (Fitch), West. States (Riley),
l\\.(Ooding), Md. (Glover), Can. {ProvancJie7').
120. A CASTANEA. Fitch.
1851. Smilia castanea. Fitch. Cat. Horn. N. Y. 49,
699.
TJieJia castanea. Walk. List Horn. B. M. 1143,
48.
1856. Smilia castanea. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc, 470, 197.
1858. Smilia castanea. Walk. List Horn. B. M. Suppl.
133.
1867. Atijmna castanea. StAl, Ofv. Kongl. Vet.-Acad.
Forh. xxiv, 554.
1869. Smilia castanea. Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1890. Atijmna castanea=Atijmna inornata, Say 5 (?).
Van Duzee, Psyche, v, 390.
Smilia castanea. Pack. Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 350, 18.
1892. Atymna castanea. Harrington, Ottawa Nat. vi,
30.
Had.—N.Y. (Fitch), Vdnu. {Rath oon), Can. (Harring-
ton).
121. A. QUERCi, Fitch.
1851. Smilia qiierci. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 49, 672.
Thelia querci. Walk. List Horn. B. M. 1143, 47.
1854. Garqara querci. Emmons, Agr. N. Y. v, 156,
pi. 13, fig. 8.
1878. Smilia querci. Glover, MS. Journ. Horn. jil. 2,
fig. 11.
1890. Atymna querci. Van Duzee, Psyche, v, 390.
Hab. — N. Y. (Fitch), Mo. [Riley), la. [Oshorn), 111.
(Forbes), Ont. and Conn. (Van Duzee), Mich. (Cook).
122. A. viRiDis, Emmons.
1854. Smilia viridis. Emmons, Agr. N. Y. v, 154, pi.
3, fig. 13.
Hab.—'m. Y. (Emmons), III, (Goding).
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123. A. ciNEREUM, Emmons.
1854. Gargara cinerenm et Smilia . Emmons,
Agr. N. Y. V, 150, pi. 13, fig. 3 [2 on list of
figures?].
Hah.—'N. Y. {Emmons).
124. A. MACQLiFRONTis, Emmons.
1854. Gargara maculifrontis et Smilia . Em-
mons, Agr. N. Y. V, 156, pi. 13, fig. 1.
Hah.—^. Y. {Emmons), Mich. (Cook), 111. {Qoding).
125. A. PALLiDiFRONTis, Emmons.
1854. Gargara pallidifrontis. Emmons, Agr. N. Y. v,
pi. 13, fig. 7.
Hab.—N. Y. {Emmons), 111. {Stromberg).
126. A. DiscoiDALis, Emmons.
1854. Gargara discoidalis. Emmons, Agr. N. Y. v,
157, pi. 13, fig. 4.
Hab.—N. Y. {Emmons).
127. A. iNERMis, Emmons.
1854. Gargara inennis. Emmons, Agr. N. Y. v, 157,
pi. 18, fig. 9.
Hab.—N. Y. {Emmons and Va7i Duzee).
XX. EvASHMEADEA, GoDiNG, n. gen.
Clavus and part of corium covered by thorax ; coriiim from
its base emitting three veins contiguous at base ; corium before
the middle with a transverse venule between the two interior
longitudinal veins ; two discoidal cells, one before the two
apical cells and behind the above transverse venule, another
before the second apical cell. Thorax punctured, destitute of
longitudinal rugse ; anteriorly convex and slightly unicarinate,
behind lateral angles compresso-acute ; when seen from side,
two sinuses, the anterior sinus at the middle of prothorax ;
before and behind this sinus a rounded lobe ; the posterior
sinus is immediately behind second lobe, and is much shallower
than the other, the upper part gradually curving downward to
apex, which is acute ; lateral angles slightly produced.
This genus is dedicated to my esteemed friend, Mr. W. H^
4 shmead, to whom I am indebted for many favors.
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128. A. coNCiNNA, n. sp.
Head yellow punctured with darker color; eyes brown ; ocelli
on a line with centre of eyes and equidistant from each other
and the eyes ; middle slightly produced ; base a little convex.
Prothorax dull yellow, densely punctured, a median percurrent
carina ; convex in front, more or less mottled with very light
yellow and ferruginous ; apical fourth always ferruginous ; in
strongly marked specimens the two lobes are ferruginous,
which color extends down the sides ; a whitish line passes
diagonally behind posterior lobe, another whitish band extends
diagonally forwards and upwards in front of anterior lo))e, the
sinus between lobes always lighter than ground color, its edges
marked with ferruginous. Tegmina transparent, veins yellow,
apex ferruginous. Below yellow ; leg yellow, tarsi black (in
some specimens tibiae also black). Length 7 mm.
Described from two specimens. Types in author's collec-
tion and in that of Mr. Van Duzee.
Hah.—Arizona [Van Duzee).
The two examples seen, differ widely in markings, and
possibly represent two species.
129. A. BAJULA, n. sp.
Greenish yellow, probably green when alive. Head yellow
speckled with brown, and two longitudinal brown lines through
ocelli, converging toward apex. Prothorax greenish yellow,
median carina darker; on each side of carina and contiguous to
it a whitish band extending to anterior lobe; lateral borders
whitish, a band of same color passing across in front of apex,
and one through median sinus ; a brown patch in front of and
above lateral angles ; on each side, on lateral border below base
of anterior lobe, a semicircular blackish irregular line, the con-
vexity of which is upwards; within the semicircular space are
other irregular black lines ; lobes greenish. Tegmina vitreous,
a brown patch across middle and at apex. Below, yellowish,
tips of tarsi black. Length 4.5 mm.
Described from one specimen. Type in author's collection.
Hah,—Arizona (T'a7i Duzee).
130. A. ARIZONENSIS, U. Sp.
Head yellow, irrorate with black ; eyes yellow; ocelli equi-
distant from each other and the eyes, black. Prothorax yellow.
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irrorate with black anteriorly; l)ehind lateral angles piceous, the
two dorsal lobes brown ; apex same color, with a transverse white
band just before; sinus between two dorsal lobes white, ex-
tending usually down to lateral borders in a zigzag manner.
Tegmina clear, veins brown, apical border brown. Legs
yellow, tibiae with row of spines on each side, tarsi black.
Abdomen black below, apex light brown. Length 4 ram.
Described from one specimen. Type in author's collection.
Hah.—Arizona.
In this species the second discoidal cell is divided by a
longitudinal venule, the exterior part much narrower; also the
median basal cell is divided into two parts by the coalescence of
the basal veins. This feature may be of generic value.
XXL Ophiderma, Fairm.
131. O. SALAMANDRA, Faimi.
1846. Ophiderma salamandra. Fairm. Rev. Memb.
493, 1.
1851. OpJiiderma salamandra. Walk. List Hom. B. M.
588, 1.
1854. Gargara puhescens. Emmons, Agr. N. Y. v,
157, pi. 13, fig. 2.
1856. Ophiderma salamandra. Fitch, 3d Rep. Ins. N.
Y. in Trans. Agr. Soc. 465, 191.
1890. Ophiderma salamandra. Smith, Cat. Ins. N. J.
442.
TJab.—^. Y. {Fitch), D. C. and Va. {Riley), N. J.
{Smith), 111. {Forbes), Mich. {Cook).
132. 0. FLAVIGUTTULA, n. Sp.
?. Head triangular, yellowish ; eyes prominent, dark
brown ; ocelli equidistant from each other and the eyes, red ;
convex, densely pubescent. Prothorax with very slight
median carina, densely pubescent, an irregular yellow patch
starting at lateral border and extending upwards and for-
wards, midway between base and apex ; an irregular band at
base, concolorous with head, extending along sides in a greenish
gray line ; otherwise dirty brown, lightly punctured ; apex of
posterior process not reaching apex of tegmina. Tegmina sub-
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coriaceous at base, lightly punctured, basal half and apex
brown. Below yellow, feet and legs brown. Length 6.2
mm.
Described from one specimen from Illinois (Stromberg).
Type in author's collection.
133. 0. FLAVA, n. sp., 5 and ?.
Similar in stature to salamandra., but much broader be-
tween lateral angles, and not so depressed. Median carina
evidently percurrent. Entirely yellow and pubescent. Apex
of head strongly recurved, a short, deeply impressed trans-
verse line above each eye. Legs yellow, apex of femora and
tibiffi and tips of tarsi fuscous. Length 7 mm.
Described from one $ received from Mr. Westcott, and
one $ from Dr. Riley. Types in author's collection.
Hab.—Ill (Westcott), Mich. (Van Duzee).
One fresh specimen received from Mr. Stromberg is grass-
green.
134. 0. FLAVICEPHALA, n. Sp.
Brown, head yellow; a yellow stripe on each side of pro-
thorax anteriorly; abdomen yellow, tip brown. Head broad,
triangular, yellow, eyes prominent; ocelli equidistant from
each other and the eyes; a dark brown line along cap-
ito-thoracic articulation, two dots of same color on this line
directly above ocelli; a short semicircular line of same color on
each side between these dots and the eyes. Prothorax with a
curved line similar to and just above those on head, the two on
each side nearly completing a small circle; the lines on pro-
thorax apparently raised; the smooth percurrent median cari-
na a trifle lighter colored; just in front of highest point of
prothorax a dark spot bisected by median carina; on each
side of prothorax a wide yellow stripe (continuous with color
on head) extending from the front angles along the lower mar-
gins nearly two thirds of the distance to apex, the posterior
edge of this stripe truncated diagonally downward and back-
ward, the superior edge convex, the inferior border following
course of border of prothorax; from posterior edge of this
stripe a dark cloud passes across prothorax; apex lighter than
ground color, which is ferruginous-brown; punctured and pi-
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lose. Tegmina with apex and costal half of base brown, else-
where clear. Abdomen yellow, tip brown; femora black, tibia
and tarsi yellow. Length 0.2 ram.
Described from one specimen. Type in author's collection.
Hab.—'N. J. and Penn. (Lieberk), N. Y. [Goding) Fla.
and Md. {Van Duzee).
135. 0. NiGKiCEPHALA, Emmons.
1854. Gargara nigricepiiala. Emmons, Agr. N. Y. v,
157, pi.' 13, fig. 5.
Hab.—N. Y. (Emmons).
XXII. Vanduzea, n. gen.
1890. Van Duzee, Psyche, v, 389.
Closely related to Ophidernia, Fairm., but separated there-
from by the transverse apical cell of the tegmina, which in the
former genus is triangular and stylated.
Type of genus Memhracis arquata, Say.
18G. V. ARQUATA, Say.
1831. Memhracis arquata. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 302, 12.
1851. Cargnota arquata. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 48,
651.
Carynota arquata. Walk. List Horn. B. M. 1144, 2.
1859. Memhracis arquata. Say, Compl. Writ, ii, 380,
12.
1869. Caranota arcuatal Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. 551.
1878. Carineta arquata. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
2, fig. 24.
1890, OpJiidernia arquata. Van Duzee, Psyche, v, 389.
(Suggests new genus.)
Ophidenna arquata. Smith, Cat. Ins N. J. 442,
/fa6.—Penn. [Say], West. States [Riley), Can. (Van
Duzee), H. J. (iSmith), N. C. (Van Duzee), Micb.
(Cook).
137. V. VESTITA, n. sp.
Head broad, black, perpendicular, triangular, a narrow
dusky brown mark on upper edge just below origin of carina
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Eyes prominent; ocelli equidistant from each other and the eyes.
Front of prothorax blackish brown, fading posteriorly to a
reddish brown in a triangular form, the apex of which reaches
three fourths of the distance to apex of posterior process
;
lateral angles slightly produced ; sides of prothorax from
just behind lateral angles to apex black, interrupted by a light
yellow, or whitish, trapezoidal spot on each side just behind
middle of inferior border
;
just before the apex a white band
across posterior part of process. Tegmina clear, with
dark brown veins, or brown with a lighter band across middle.
Legs and feet brown or black. Length 4.7 mm.
Described from five specimens. Type in author's collestion.
Hah. —Arizona ( Van T>uzee), D. C. {Oshorn).
The ground color of this species varies from brown to
black. The triangular brown patch is found on the brown
specimens only, but the white markings mentioned are con-
stant, and in the black specimens another white spot is some-
times found just in front of the trapezoidal one. One exam-
ple received from Prof. Osborn, labeled Salainandra, from D.
C, proved to be this species. It is the species referred to by
Townsend, in the Canadian Entomologist, Vol. 24, p. 196, as
Cyrtolohus annexus, Uhler.
138. V. LJiTA, n. sp.
Head yellowish, irrorate with black, a wavy impressed line
(•—
—
) extending from lower corner of each eye transversely.
Prothorax yellow, irrorate with black anteriorly ; on each side
a white stripe extending from middle of inferior border diag-
onally upward and forward, connected by a transverse broken
band extending across back ; a transverse band just before the
apex ; surface between these two bands very dark brown ; all
in front of anterior stripe irrorate
;
pubescent. Tegmina
clear, apical border brownish. Below yellowish ; tibia? and
tips of tarsi brown. Length 4.7 mm.
Described from one specimen. Type in author's collection.
Hah.—Arizona { Van Dazee).
139. V. APiCALis, Walker.
1851. Ceresa apicalis. Walker, List Hom. B. M. 533,
33.
Hab—}!i. A. {Walker).
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XXII r. Janthe, Stal.
140. J. EXPANSA, Germ.
1835. Hemipti/cJia expansa. Germ, in Silb Rev. iii,
245", 1.
JJeinijjti/clui cucnllafa. Burm. Handb. Ent. ii,
140', 4.
1846. Thelia expansa.
.
Fairm. Rev. Merab. 309, 13, pi.
5. fig. 6, 7.
1864. SmiJia expansa. Shll, Hem. Mex. 71, 432.
1867. Janthe expansa. StAl, Bid. Hem. Sysfc. 554.
1889. Janthe expansa. Prov. Panne Can. iii, 231.
//rift.—Mex. {Fainnaire), Arizona {Riley), Fla. {Pro-
vancher).
141. J. FOLIACEA, St}°ll.
1864. Sniilia foUacea. Stal, Hem. Mex. 71, 433.
1869. Janthe foUacea. Stal. Bid. Memb. Kiin. 240, 1.
Hab.—Mex. {Stal).
XXIV. Oarynota, Fitch.
142. C. MARMORATA, Say.
1831. Meinbracis niarinorata. Say, Journ. Acad. Nat.
Sci. Phila. vi, 301, 11.
1846. Thelia poiphtp-ea. Fairm. Rev. Memb. 306, 4.
1851. Cipiosia marmorata. Pitch, Cat. Hom. N. Y.
49, 677.
Cyrtosia marmorata. Walk. List Hom. B. M.
1146, 1.
1859. Membracis marmorata. Say, Compl. Writ, ii,
379, 11.
1867. Optilefe porphyrea. Still, Bid. Hem. Syst. 556.
pi. 2, fig. 22.
1878. Cyrtosia marmorata. Glover, MS. Jonrn. Hom.
pi. 2, fig. 21.
Optilete porphyrea. Glover, MS. Journ. Hom.
pi. 2, fig. '22.
1889. Carynota marmorata. Van Duzee, Can. Ent.
xxi, 6.
Carynota picta. Prov. Faune Can. iii, 247. [ Fide
Van Duzee.]
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1890. Cari/nofa iiKtriiionifa. Van Duzee, Psyche, v,
389.
Cyrtosia marinorata. Smith, Cat. Ins. N. J. 441.
Hab.—Benn. (Say), West. States (Bileij), N. Y. Fitch),
Can. (F«?i Dusee, Prommcher), N. J. (Smith), N. C.
{Palmer), \\\. (Goding).
143. C. STROMBERGI, U. Sp.
Stature similar to merd, but smaller, wanting the fuscous
band. Greenish, mottled with yellow; apex sanguineous, pilose.
Head yellow, a greenish spot just above apex; eyes prom-
inent, drab; ocelli a trifle nearer to each other than to the eyes,
orange-yellow. Prothorax with a percurrent carina, greenish
mottled with yellow, an impressed sinuous line on each side
from notch for base of tegmina to depressed place on prothorac-
ic process just behind middle, all below this line mottled with
a dark cloud; four longitudinal impressed lines; apex sanguine-
ous, humeral angles and a band in front at base of prothorax
yellow. As is usual in members of this genus there are three
punctures on the prothorax just above the eyes, sometimes con-
nected by black impressed lines, and a transverse impressed line
just above the base; below this line smooth, elsewhere heavily
punctured and pilose. Tegmina yellow, basal half more or
less dusky, punctured, apex and some of the veins black. Be-
low yellow, with an orange-colored patch on each side of
abdomen. Legs yellow, a dusky line on outer surface, feet
dusky. Length S mm.
Described from one example in author's collection.
H<(b.—lU. {Stromherg).
This may prove to be the male of mrni.
144. C. MERA, Say.
1831. MemJiracis inent. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 301, 10.
1851. Carynota mera. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 48, 050.
Carynota mera. Walk. List Hom. H. M. 1144, 1.
1854. Garqara niajiis. Emmons, Agr. N. Y. v, 156,
pi. 13, fig. 6.
1856. Opliidcrma mera. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y. in
Trans. Agr. Soc. 465, 191.
1859. Membracis mera. Say, Compl. Writ, ii, 379, 10.
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1869. Opldderma mera. Ilathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co. Pa. r)51.
1878. Ophiderum mem. Glover, MS. Journ. Horn. pi.
1. fig. 16.
1889. Carijnoia mera. Prov. Faune Can. iii, 2W).
1890. Cari/nota mera. Van Diizee, Psyche, v, 389.
Ophiderma mera. Smith, Cat. Ins. N. J. 442.
Ophiderma mera. Pack. Ins. Inj. Forest and
Shade Trees, 342, 11.
Hah.—\?enn. (Say), Mo. and Tex. [RUey], la. (Oaborn)
111. {Qoding), N. J. (Smith), Can. (ProcancJier).
145. C. MUSKOKENSis, n. sp.
1889. Cari/HOta marmorata, Van Duzee, Can. Ent. xxi,
6.
1892. Cari/iiota maniiorata. Harrington, Ottawa Nat.
vi, 30.
?. Brick-red, marbled or spotted with yellow. Head ru-
fous, unequal, marked with yellow; spindle-shaped; ocelli
much nearer each other than to the eyes; eyes prominent.
Prothorax arcuated, flattened in front of middle, then
tapering to apex, which equals or surpasses apical cell of teg-
mina; brick-red, densely speckled with yellow along median
carina for a distance on each side to summit, elsewhere with
scattering yellow points; above each eye an irregular blackish
scar. Tegmina nearly covered, basal half reddish, punctured,
tip fuliginous, below reddish yellow, legs reddish. Length 8.5
mm., breadth 4 mm., altitude 4 mm.
Described from one female collected by E. P. Van Duzee
and referred to by him in his List of Muskoka Hemiptera.
JYa6.—Muskoka Lake District {Van Duzee).
Food plant, Populusgrandidentata?
This species difllers from iiiarmor<(fa in the length of the
posterior process, and in the markings as given by Say.
In a letter to the author, Mr. E. P. Van Duzee says: "Are
you aware that the species of Carynota have become mixed?
Provaucher's pida equals Say's vatriHorata, while his mar-
morata equals the species I determined as marmorata in my list
of Muskoka Hemiptera, where, you see, I felt a little doubt. I
sent Provancher a specimen from Muskoka which he used in
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his determination. Had he sent me a specimen of his picttt
before describing it I could have corrected the error."
I see no reason why Optilete should be separated from
Carynota, and, in my opinion, they should be united, Carynota
Fitch having priority. Fairmaire's TJk'H(( porpJiyrr<(^ which was
used by Dr. Still as the type of his genus Optilete appears to me
to be Say's itiariHorafa, which I find to be somewhat variable
as to markings.
SUBFAMILY DARNING, Stal.
XXV. Hemiptycha, Germ.
146. H. NiGRORUFA, Walk.
1858. HemiiJtijclia ni(jrornfa. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 143.
ffaft.—Mex, ( Walker).
XXVf. Pyranthb, Stal.
147. P. LONGicoRNis, Fairni.
1846. HeHiiptijcha loiujicornts. Fairm, Rev. Memb.
315, 7.
1869. Fyrantlie Jonijicornis. St^l, Bid. Memb. Kan,
252, 2.
Hah.—N. A. {FairDiaire).
XXVir. Darnoides, Fairm.
148. D. CARiNATA, Leth.
1872. Darnoides cariiiata. Leth. Ann. Sdc. Ent. Belg,
XXV, 15.
^a6.—Guadeloupe {Letlnerry).
XXVIII. Hyphinoe, Stal.
149. H. cuneata, Germ., 9.
1835. Heniipfijcha cuiieaUt. Germ, in Silb. Rev. iii,
24G', 8.
1846. Hemipti/cha cuneata. Fairm. Rev. Memb. 319,
23, pi. 6, fig. 26.
Hemi}>tijcJia t/lobiceps, ^,. Fairm. Rev. Memb.
319, 20, pi. 6, tig. 19.
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1851. HeDilpti/cJui cnneata. Walk. List Horn. W. M.
574, 28.
Hemlptijcha (/lobiceps. Walk. List Horn. B. M.
573, 25.'
18(34. Hemlptijcha cKHcatd. Still, Hem. Mex. 71,428.
1869. Hi/ph Inoe cnneata. Stal, Bid. Meiiih. Klin. 257, 1.
1878. Hijphcnoe (/lobiceps. Butler, Cist. Etit. ii, 245, 8.
Hab.—Mex. {Fainnaire).
150. H. CAM ELUS, Gray.
1882. Dar/ils cainelus. Gray, Griff. Au. King. Ins. ii,
260, pi. 109, fig. 3.
1885. HeDilptijcha sagata. Germ, in Sill). Rev. iii, 245,
2.
1846. Hoiilptijclia caiiteliis. Fairm. Rev. Memb. 319,
21, pi. 6, fig. 21.
1851. Hemlptijcha cameliis. Walk. List Horn. B. M.
574, 26.
Hemlptijclia vlrldlsslma* Walk. List Horn. B. M.
572,21.
Triquetra rallda. Walk. List Horn. B. M. 524,
16.
1858. Hemlptijcha rlrhllsslma. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 146.
Thella obliqiui. Walk. Ins. Sauud. Horn. 73.
1864. Hemlptijcha cameliis. Stal, Hem. Mex. 71, 430.
1869. Hijphlnoe cameliis. Stal, Bid. Memb. Kiiii. 257, 2.
1878. Huphlnoe cameliis. Butler, Cist. Ent. ii, 344, 1.
HijpJiliwc ri)-lcllssliii(i. Butler, Cist. Ent. ii, 845, 2.
Hab.—Mex. (Fairmalre).
151. H. ASPHALTiNA, Fairm.
1846. Hemlptijcha asphaltiiia. Fairm. Rev. Memb. 819
22, pi. 6, fig. 20.
1851. Hemljitijcha asphalt Ina. Walk. List Hom. B. M.
574, 27.
*Batler rauks viridissima as distinct. He says, "It not onlj differs
in size and color [from cameJuft], being much larger and gre^ ner than
eamelus,b\xtit has considerably longer tegmina, is more coarselv
punctured, has the front margin of the pronotum bracket-shaped
(.-—^-^). the humeral horns prominent, and the posterior process
longer."
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1858. Heuiipfi/chd apr/forniis^ $. Walk. List Horn. B.
M. Suppl. 144.
Hemipti/cJia pubescens^ ?. Walk. List Horn. B.
M. Suppl. 144.
* 1864. Heniiptiirha aspliaJfiiia. St;il, Hem. Mex. 71,
429.
1869. Hyphiiioe. aspholfino. Sttil, Bid. Memb. Kan.
257, 3.
1878. Hi/jjJiinoe ((sph(dtin<(, Butler, Cist. Ent. ii, 346,
8.
Hab.—Mex. (Fairmaire).
152. H. BiGUTTA, Walker.
1858. Hemiptijcha hUjutta. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 142.
1878. Hiipliinoe bigntfa. Butler, Cist. Ent. ii, 245, 5.
fTaft.—Guatemala ( Walker).
XXIX. OCHROLOMIA, StaL. '
153. 0. zoNiFEEA, Butler.
1878. OchroJomia zonifera. Butler, Cist. Ent. ii, 339, 5,
pi. 7, fig. 2.
Hah.—Mex. {Butler).
154. 0. INCERTA, Walker.
1858. Darn is hicerta. Walk. List Hom. B. M, Suppl.
149.
1878. Ochrolomia incerta. Butler, Cist. Ent. ii, 338, 3.
ZTaft.—Mex. {Salle).
XXX. Stiotopblta, Stal.
155. S. NOVA, Godg.
1892. Stidopelto nora. Godg. Ent. News, iii, 109.
Had.—Ga.\if. {Riley).
156. S. FRATERNA, Butler.
1878. Stictopeltafraterna. Butler, Cist. Ent. ii, 340, 9.
Hah.—UQX. {Butler).
157. S. BiPUNCTATA, Burm.
1836. Darnis bipunctata. Burm. in Silb. Rev. iv, 171, 4.
184S. Darnis bipunctata. Fairm. Rev. Memb. 480, 7.
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1851. Darnis hipunctata. Walk. List Horn. B.M. 575, 7.
18(39. Stictopelta hipunctata. Sti\l, Hem. Fabr, ii, 32.
1878. Sficfopelta bipundata^ Butler, Cist. Eut. ii, 340, 3.
Hab.—Mex. (Fairniaire).
158. S. AFFiNis, Guer.
1838. Darnis affinis. Gruer. Ic. Reg. An. Ins. 364, pi.
59, fig. 2.
184B. Darnis affinis. Fairm. Rev. Memb. 480, 3. *
1851. Darnis affinis. Walk. List Horn. B. M. 574, 3.
1858. Darnis transversalis. Walk. Horn. B. M. Suppl.
148.
1864. Darnis affinis. Stal, Hem. Mex. 72, 438.
1878. Stictopeltd. affinis. Butler, Cist. Ent. 339, 1.
Hab.—M.Qyi. {Fairmaire).
159. S. ADUSTA, Burm.
1836. Darnis adusta. Burm. in Silb. Rev. iv, 170, 2.
1846. Darnis adusta. Fairm. Rev. Memb. 480, 4.
1851. Darnis adusta. Walk. List Horn. B. M. 575, 4.
1878. Stidopelta adusta. Butler, Cist. Ent. ii, 340, 4.
Hah.—Mex. {Fairmaire).
160. S. MARMOKATA. Godg.
1892. Stidopelta mannorata. Godg. Ent. News, iii, 201.
Stidopelta marmorata . Townsend,€an. Ent. xxiv,
195.
Hab.—yew Mex. (Townsend).
161. S. PRECOX, Burm.
1836. Darnis prcecox. Burm. in Silb. Rev. iv, 173, 9.
1846. Darnis prcecox. Fairm. Rev. Memb. 480, 6.
1851. Darnis prwcox. Walk. List Hom. B. M. 575, 6.
1878. Stidopelta prcecox. Butler, Cist. Ent. ii, 340, 7.
Hab.—Mex. (Fairmaire).
ir)2. S. STRiGiFRONS, Fairm.
1846. Darnis strigifrons. Fairm. Rev. Memb. 481, 8.
1851. Darnis strigifrons. Walk. List Hom. B. M. 475,
8.
1878. Stictopelta strigifrons. Butler, Cist. Ent. ii, 340, 5.
Hab.—Mex. [Fairmaire).
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XXXI. Cryptoptera, Stal.
168. C. BREvis, Fairm.
1846. Darnis brevis. Fairm. Rev. Memb. 483, 18.
1851. Darnis brevis. Walk. List Horn. B. M. 578, 20.
1858. Darnis breois, var.? Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 147.
1878. Cryptoptera- brevis. Butler, Cist. Ent. ii, 842, 3.
Hab.—Max. {Fairmain').
XXXII. Darnis, Fabr.
1(»4. D. LATERALIS, Fabr.
1801. Membracis lateralis. Fain-, iu Coq. 111. Ic. Ins.
ii, 78, pi. 18, fig. 9.
1803. Darnis lateralis. Fabr. Syst. Rhyng. 27, 6.
1821. Darnis lateralis. Germ. Mag. Ent. iv, 11, 1.
1828.. Darnis lateralis. Boitard, Man. Ent. ii, 164.
1835. Darnis lateralis. Germ, in Silb. Rev. iii, 250, 1.
1836. Darnis lateralis. Burm. in Silb. Rev. iv, 170, 8.
1840. Darnis lateralis. Blanchard, Hist. Nat. Ins. iii,
185, 2.
1843. Darnis lateralis. Am. & Serv. Hemip. 545, 1.
1846. Darnis lateralis. Fairm. Rev. Memb. 480, 5.
Darjiis lateralis. Crochard, Ed. Reg. An. In*,
pi. 8, fig, 3.
1869. Darnis lateralis. Stal, Hem. Fabr. 30, 1.
1877. Darnis lateralis (?). Uhler, Wheeler's Rep.
Append. J. 1333.
1878. Darnis lateralis. Butler, Cist. Ent. ii, 337, 1.
fl'a6.—Mojave Desert, Ca.\if .{Uhler), Mex. {Lethierry).
165. D. LiNEOLA, Walk.
1858. Darnis lineola. Walk List. Horn. B. M. Suppl.
146.
1878. Darnis lineola. Butler, Cist. Ent. ii, 343. (Sug-
gests a new genus near Tomogonla of Stal.)
Hah.—U^x. ( Walker).
XXXIIT. Hypheus, Stal.
16t). H. TUIl'ARTITUS, Walk.
1851. Darnis tripartita. Walk. List Horn. B. M. 576,
15.
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1878. Hyphens friparfifns. Butler, Cist. Eiit. ii, 348.
Hab.—¥]-A.{W(dker).
1H7. H. STCPiDUS, Walk.
1851 . Daniis stnpida. Walk. List Horn. B. M. r>77, IH.
1878. Hi/p/ieiis sitijudiis. Butler, Cist. Ent. ii, 348.
Ilab.—'N. A. and Nova Scotia ( Walker).
XXX IV. TOMOGONIA, Stal.
1H8. T. viTTATiPENNis, Pairm.
184(). Sm'dia vittati[tennis. Fainii. Rev. Meinb. 293,8,
pi. 5, fig. 3.
1851. Smilia vittafipennis. Walk. List Horn. B. M.
535, 9.
1869. Tomogoiiia vittafipermis^ S. St&l, Bid. Memb.
kao. 258, 1.
Hab.—Guatemala, (Fainnaire).
XXXV. AOONOPHORA, Fairm.
160. A. LAMiNATA, Fairm.
1S4(). Aconophora lain/ncffa. Fairm. Hev. Memb. 294, 2.
1851. Ac())io])hora hminafa. Walk. List Horn. B. M.
536, 2.
1864. Aconophora laminata. Still, Hem. Mex. 70, 426.
1869. Aconophora Jauiinafa. StAl, Hem. Fabr. ii, 35.
1878, A('onoj)hor(( haninaia. Butler, Cist. Ent. ii,
347, 2.
Hah.—Mex. {Fairma ire).
17<\ A. MEXICANA, StA,l.
1864. Aconojjhora mexicana. St^l, Hem. Mex. 70, 427.
1869. Aconophora mexicana. Still, Hem. Fabr. ii, 35, 7.
1878. Aconophora )npxiran((. Butler, Cist. Ent. ii, 347,
4.
//a6.—Mex. {Stdl), Guatemala, {Bfitler).
171. A GRiSESCENs, Germ.
1835. Smilia grittesccns. Germ. Silb. Rev. Ent. iii, 238,
17.
' ,
Smilia 2^ iignax. Germ. Silb. Rev, Ent. iii, 239,
19. {?= r/ilripes [Jidr StillJ. )
1851. Aconopho)-a interna. Walk. List Horn. B. M.
541, 19.
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1869. Aconophora gilvipes. Stil, Hera. Fabr. ii, 35, 10.
1878. Aconophora pnqnax. Butler, Cist. Ent. ii, 348,
10.
Aconophora (/ilri.pes. Butler, Cist. Ent..ii, 348,
11.
Aconophora grisescens. Butler, Cist. Ent. ii, 353,
34.
Hab.—Mex. (Butler).
172. A. MARGiNATA, Walker.
1851. Aconophora luarf/iiiata. Walk. List. Horn. B. M.
540, 10.
1869. Aconophora </racilicorms. St^l, Hem. Fabr. ii,
35, U.
1S78. Aconophora mar(/inaf<r Butler, Cist. Ent. ii,
348, 8.
Hab.—Mex. (Stdl).
173. A. PALLESCENS, StAl.
18(i9. Aconophora pallescens. StAl, Hera. Fabr. ii, 35,
12.
1878. Ac<>noj)h()r<i paJlescens. Butler, Cist. Ent. ii, 353,
37.
Hah.—Mex. (mdl).
174. A. FEMORALIS, Still.
1869. Aconoph<rra femoralis. StS,l, Hem. Fabr. ii, 35,
13.
'
/
1878. Ationophora fenioraJIs. Butler, Cist. Ent. ii, 351,
27.
Hab.—Mex. (Stdl).
17ri. A. GLADIATA, Stal.
1869. Aconophora gladiata. StAl, Hera. Fabr. ii, 35, 14.
1878. AconopJiora gladiata. Butler, Cist. Ent. ii, 351,
26.
Hab.—Vexa. Cruz, Mex. (Stdl).
176. A. LINE08A, Walk.
1858. Aconophora lineosa. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 134.
1878. . Aconophora lineosa. Butler, Cist. Ent. ii, 352,
30.
/fa6.—N. A. (Walker).
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177. A. LATicoRNis, Walk.
1858. Aconophoni Inticornis. Walk .List Horn. B. M.
Suppl. 134.
1869. Acoiiophont Juistata. StAl, Hem. Fabr. ii, 35, 5.
1878. Aconophora laticornis. Butler, Cist. Ent. ii, 349,
18.
//a6.—Mex. ( Walker).
178. A. STABiLis, Walk.
1858. Aconophora stahilis. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 135.
1878. Aconophora stahilis. Butler, Cist. Eat. ii, 347, 3.
Hab.—M.ex. ( Walker).
179. A. CALiGiNOSA, Walk.
1858. Aconophora caliginosa. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 135.
1878. Aconophora caliginosa. Butler, Cist. Ent. ii, 349,
19.
Z?a6.—Guatemala {^Walker).
180. A. ^NOSPARSA, Butler.
1878. AconopJiora a')U)Sparsa. Butler, Cist. Eut. ii,
348, 9, pi. 7, fig. 14.
^ft6.—Mex., Volcano of Orizaba, {Butler).
181. A. PRUNiTiA, Butler.
1878. Aconophora primitia. Butler, Cist. Ent. ii, 350,
21, pi. 7, fig. 19.
Hah. -Mex., Oaxaca,' (Butler).
182. A. CONIFERA, Butler.
1878. Aconophora conifera. Butler, Cist. Ent. ii, 350,
23, pi. 7, fig. 15.
Hab.—Mex. (Butler).
183. A. coNGOLOR, Walk.
1851. Aconophora concolor. Walk. List Horn. B. M.
540, 17.
1869. Aconophora nigra. Sttll, Hem. Fabr. ii, 35, 5.
1878. AcoHoplan'a concolor. Butler, Cist. Ent. ii, 349, 17.
Hah. —Mex. ( Walker).
184. A. coMPRESSA, Walk.
1851. Aconophora compressa. Walk. List Horn. B. M.
541, 18.
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1878. Aconophoni compressa. Butler, Cist. Ent. ii,
351, 24.
^rt&.—Mex. ( WaUcer).
185. A. FLAYiPES, Germ.
1835. SmUiaflavipes. Germ. Rev. Silb. iii, 238, 16.
1846. Aconophora fiavipes. Fairm. Rev. Memb. 294, 1.
1878. Aconophorafiavipes. Butler, Cist. Ent. ii, 346, 1.
Hab.—Mex. (Lethierry).
XXXVI. Heteronotus, Lap.
186. H. QUADRiNODOSUS, Fairm.
1846. Heteronotus quadrinodosus. Fairm. Rev. Memb.
499, 1, pi. 5, fig. 27.
1864. Heteronotus quinquenodosus. Stdl, Hem. Mex. 70,
425.
Hab.—Mex. {Fairmaire).
187. H. TRiNODOSUS,* Butler.
1878. Heteronotus trinodosus. Butler, Cist. Ent. ii, 357,
2, pi. 7, fig. 8.
^a&.—Mex. {Butler).
SUBFAMILY HOPLOPHORINiE, Stal.
XXXVII. Platyootis, Stal.
Subgenus Platycotis, Stal.
188. P. SAGiTTATA, Germ.
1821. Membracis sagittata. Germ. Mag. Ent. iv, 19, 15.
1824. Memhracis belligera. Say, Journ. Acad. Nat. Sci.
Phila. vi, 302, 13.
1835. Hoplophora sagittata. Germ, in Silb. Rev. iii,
241, 2.
1846. Hoplophora sagittata. Fairm. Rev. Memb. 273,
16.
1851. Hoplophora sagittata. Walk. List Hom. B. M.
515, 20.
*M. Lucien Lethierry, in Ann. tSoc. Ent. France, October, 1890,
paee 154, described anew species of Heteronotus from Venezuela, as
trinodosus. As Mr. J3utler's name has priority, I will chance tne
name of the Venezuela species to Ltthierryi.
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1851. Thelia belligera . Walk. List Horn. B. M. 1 143, 45.
1859. Memhrads hellif/era. Say, Compl. Writ, ii, 380,
13.
1869. Plaftjcofis sagltttdu. StAl, Hem. Fabr. ii, 87.
Phifycotis sagitfatfi. StA,l, Bid. Memb. Kiin. 2()3,
1.
1890. Pldtj/cotis sag/ftatd. Van Duzee, Psyche, v, 389.
Hab.—Perm, and Fla. (Say), Calif, and S. C. (Riley),
111. (Forbes).
189. P. MiifAX, Godg.
1892. Platycotis minax. Godg. Ent. News, iii, 109.
Hah.—QBMi. (Riley).
190. P. ASODALIS, Godg.
1892. Potnia asodalis. Godg. Ent. News, iii, 110.
ifab.—Mario County, Calif. (Riley).
191. P. AGUTANGULA, Stul.
1869i Platycotis acutangulus. Stal, Bid. Memb. Kan.
263,2.
Had.—Mex. (Stdl).
192. P. QUADRiviTTATA. Say.
1831. Memhracis quadrivittata. Say, Journ Acad. Nat.
Sci. Phila. vi, 300, 9.
1835. Hoplophora 4-lineata. Germ, in Silb. Rev. 241, 3.
1846. Hoplophora lineata. Fairm. Rev. Memb. 270, 4,
pi. 6, fig. 12, 13, and 15, nee 14.
Hoplophora 4-lineata. Fairm. Rev. Memb. 273,
17.
1851. Hoplophora 4-lineata. Walk. List Hom. B. M.
515, 21.
AconopJiora rubrivittata. Walk. List Hom. B.
M. 537, 11.
Aconophora porreda. Walk. List Hom. B. M.
538, 12.
Aconophora viridescens. Walk. List Hom. B.
M. 538, 13.
Aconophora guttifera. Walk. List Hom. B. M.
539, 15. '
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1851. Hoplopliora Jincafd. Walk. List Horn. B. M.
511, 4.
Tlielia qHadririffato. Walk. List Horn. B. M.
1143, 44.
1859. Metnhracis qifttdrtvitfofn. Say, Corapl. Writ, ii,
879, 9.
1869. Thel'ut quadrloiftdfa. Rath von in Mornbert's
Hist. Lancaster Co. Pa. 551.
Plntijcofis 4-l'tiieata. Still, Hem. Fabr. ii, 37.
1876, Hoplophoni qu<idriritt((t((. Glover, Rep. U. S.
Dept. Agr. 30, fig. 22.
1878. Tlielin qH(idr/viff(if((. Glover, MS. Journ. Horn.
pi. 1, fig. 23.
Hoplophoni q)((idriritt<it((. Glover, MS. Journ.
Horn. pi. 2, fig. 19.
Aconophora qiKidr/riffatd. Butler, Cist. Ent. ii,
'
351, 28.
Aranophoni riridesa-ns. Butler, Cist. Ent. ii, 351,
29.
1889. P/afj/rotis quadr ir iff(ltd . Prov. Faune Can. iii,
250.
Phdijcofis 4-m(iciihitd. Prov. Faune Can. iii, 250.
1890. PIdfi/cofis qH((driviff(if(i. Van Duzee, Psyche, v,
389.
Phdi/rofis qiuidririff'ifd. Smith, Cat. Ins. N. J.
440.
Hab.—Md. (Say), D. C. Hnd Tex. {Riley), N. J. (Goding),
Fla. (Ashmead), Mex. [Butler), Carolina {Fair-
muire). Can. (Frovanrher), Fenn. (Ratiwoii).
193. P. NIGROLINEATA, PrOV,
1889. P/(ifi/cofis ni(/rolineid(/. Prov. Faune Can. iii, 251.
ffa^.— Vancouver [Provaneher)
.
194. P. viTTATA, Fabr.
1803. Centrotus riffatus. Fabr. Syst. Rhyng. 20, 23.
1804. Cerropis vittafci. Coq. 111. Ins. iii, 93, tab. 21,
fig. 5.
1835. Hoplof)hora viffafu. Burm. Handb. Ent. ii, 134, 2.
1846, Hoplophora cittata. Fairm. Rev. Memb. 271, 5.
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1851. Hoplophora rittata. Walk. List Hom.B. M. 511,5.
Hoplophora humilis. Walk. List Horn. B. M.
514, 18.
18()9. Flaft/cofis rittata. Stal, Hem. Fabr. 87, 1.
.
18U0. Plafijcotis vittafa. Smith, Cat. Ins. N. J. 440.
Hah.—Carolina (Fabricim), N. J. {Smitti).
Subgenus Lophopelta, St.\l.
195. P. TDBERCULATA, Faimi.
184(). Roplopliora tuhercnlata. Fairm. iiev. Memb,
237, 18, pi. 6, fig. 9.
1851. Hoplophora tuhercuhifa. Walk. List Hom. B. M.
515, 22.
1869. Hoplophora tuherciihfta. StS-1, Hem. Fabr. ii, 37.
Hah.—Calif. (Fairniaire).
19P). P. HISTRIONICA, still.
18()4. HoplopjJiora /tistrionica. Stal, Hem. Mex. 69, 414.
1869. Platycotis histrionica. Still, Hem. Fabr. ii, 37.
Hah.—Vera Cruz, Mex. {Stal), Mex. {Fainnaire).
Subgenus Microschema, Stal.
197. P. SPRETA, n. sp.
Color light yellow, lower edge of prothorax bright red;
densely punctured. Head broad, short, densely punctured;
eyes prominent, yellow; ocelli nearer to each other than to the
eyes, black. Prothorax armed at shoulders with a short blunt
horn on each side; base straight, not sinuate, between eyes;
median carina very prominent, anterior half black; on each side
in front a deep impression containing a prominent tubercle,
above and externally two smaller tubercles, the three forming a
triangle; on each side of median carina two or three smaller
carinse parallel with it; just above and behind the shoulders a
conspicuous depression; lower border rosy red, a pink cloud
extending over anterior half
;
posterior portion depressed,
extremity elevated, at base slightly narrowing for a distance,
then rapidly attenuated to apex. Thighs yellow, tibiaj and
tarsi red; tibiae with a black spot on the upper third.
Tegmina opaque, lightly punctured; veins prominent, reddish
yellow; a row of three black dots across center of tegmina,
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another dot half-way between this row and the base; two
discoidal cells, wings with three apical cells, anal cell large.
Length 10 mm.
Described from three specimens. Types in author's col-
lection.
Hah.—Mex. (Ashmead).
XXXVIII. HOPLOPHORA, Germ.
198. H. MONOGRAMMA, Germ.
1835. Hoplophora nionograiuma. Germ, in Silb. Rev.
iii, 24, 2, ().
1846. Hoplophora monogram ma. Fairm. Rev. Memb.
271, 8.
Hoplophora sanguinosa. Fairm. Rev. Memb.
270, 2.
1851. Hopjlophora monogramma. Walk. List Horn. B.
M. 512, 8. ,'
Hoplophora sanguinosa. Walk. List Horn. B.
M. 511, 2.
.1864. Hoplophoramonogramma. Stdl, Hem. Mex. 69,
413.
1869. Hoplopltora monogramma. Stdl, Bid. Memb.
Kan. 264, 6. "
Hah.—Mex. (Fairmaire).
199. H. CtLoyeri, n. sp.
1&78. Hojylophora, n. sp. Glover, MS. Journ. Hom.pl.
1, fig. 2.
This differs from other species of the genns in its smaller
size, and in the presence of a light spot on each side at base of
prothorax, and one just before the tip. Length 4.7 mm. to
tip of elytra.
^a6.—Unknown.
200. H. ciNEREA, Fairm.
1846. Hoplophora cinerea. Fairm. Rev. Memb. 272, 13.
1851. Hoj>loph<n-a cinerea. Walk. List. Hom. B. M.
513, 13.
1858. HoplopJiora cinerea. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 129.
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1864. Hoplojihora cinerca. StAl, Hem. Mex. 69, 412.
186U. Hoplophont cinerea. Still, Bid. Mein)). Kiia. 204,
ffiih.— Mex. {Fairinalre).
201. H. OKNATA, Fairm.
1S46. lioploplinra orndtt). Fairra. Rev. Menib. 274, 19.
1851. Hoploplioni onuit'ii. Walk. List Hom. B. M. 515,
28.
Hub.—'Mex. {Fairmaire).
XXXIX. POTNIA, Stal.
202. P. FAiRMAiREi, Guer.
1846. Hoplophora (/r<ni(i</ensis. Fairm. Rev. Memb.
273, 15.
'
1857. HopJopJiont /((irmdirei. Guer. Hist. Cuba, Ins.
482.
1869. Hoplophoy(( (Encliotijpa) (jnindden ^is. StS,l, Hem.
Fabr. ii, 37.
Potnid fd'n-mdirei. Still, Bid. Memb. Kiln. 267, 1.
Hdh.—Gviba, (Gtierin).
XL. Umbonia, Bukm.
208. U. CRASSicoKNis, Am. & Serv.
1848. Phi/soplid crdssicoi-nis. Am. & Serv. Hemip.
548, 1, pi. 10, fig. 1.
1846. Umbonia crassiconiis. Fairm. Rev. Memb. 275,
2.
1851. P/iysoplid crdssicornis. Walk. List Hom. B. M.
517, 3.
1864. Umbonia crassicornis. St&l, Hem. Mex. 69, 415.
1S69. Umhonia nrissiroriiis. Still, Bid. Memb. Kiin.
264, 1.
1878. PhijsopUa crassicornis. Glover, MS. Journ. Hom.
'
pi. 1, fig. 21.
1889. Umbonia crassicornis. Prov. Faune Can. iii, 249.
//«&.—Mex. {Fairmaire).
204. U. NiGRATA, Am. & Serv,
1843. Physoplia nigrata. Am. & Serv. Hemip. 543, 2.
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1846. Uitib(tiii(( Hi(/nifa. Fairm. Hev. Memb. 275, 1,
pi. 4, fig. 6 and 7.
1853. Physopli(( lugnifd. Walk, List Horn. B. M. 516, 1.
PliysopUa media. Walk. List Horn. B. M. 5](), 2.
18()4. Umbonia ni(/r<d<i. Stul, Hem. Mex. 69, 415.
1869. Umbonia nigrata. Still, Bid. Memb. Kiln. 264, 2.
1892. Fhysoph'a nigrata. Kirby, Element. Text-Book
Ent. 2d ed, 213, 249, pi. 80, fig. 6.
Ilab.—Fla. (Amyot & Serville), Mex. {Fairmaire)
205. U. OROziMBO, Fairm.
1846. Umbonia orozimbo. Fairm. Rev. Memb. 277,7,
pi. 6, fig. 2.
1851. Umbonia orozimbo. Walk. List Horn. B. M.
519, 7.
1858. Umbonia picta, ?. Walk. List Hom. B. M. Suppl.
130.
Umbonia deconfta, ?. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 130.
Plujsoplia intermedia, $. Walk. Ins. Saund. 66.
1864. Umbonia orozimbo.' St^l, Hem. Mex. 69, 418.
1869. Umbonia orozimbo. St^l, Bid. Memb. Kan. 265, 3.
1889. Umbonia orozimbo. Prov. Faune Can. iii, 250.
Hah.—Mex. {Fairmaire).
206. U. spiNOSA, Fabr.
1775. Membracis spinosa. Fabr. Syst. Ent. 675, 4.
1781. Membntcis xpinona. Fabr. Spec. Ins. ii, 316, 5.
1787. Membracis spinosa. Fabr. Mant. Ins. ii, 263, 11.
1788. Und>oni(( spinosa. Gmel. Ed. Syst. Nat. i, 3,
2094, 66.
Cicada spinosa. Stoll, Cig. 83, pi. 21, fig. 116.
1792. Membracis spinosa. Oliv. Enc. Meth. vii, 665, 20.
Membracis arnaita. Oliv. Enc. Meth. vii, ()68, 3.
1794. Membracis spinosa. Fabr. Ent. Syst. iv, 11, 12.
1803. Cenfrotus spinosus. Fabr. Syst. Rhyng. 17, (*>.
1835. Hoplophora spinostt. Germ, in Silb. Rev. iii,
243, 8.
Umbonia spinosa. Burm. Handb. Ent. ii, 138, 1.
Cicada spinosa. Sulz. Hist. Ins, pi. 9, fig. 0.
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1843. He>it/i)it/c/i(( splnosn. Blanchard, Hemip. 184, 8,
pi. l:}, fig. C.
IJmhonia spinosa. Am. & Serv. Heiiiip. 543, 1,
pi. 10, fig. 2.
184(). Umhonid spinosa. Fairra. Rev. Memb. 276, (>.
1851. UmhoHia spinosa. Walk. List Horn. B. M. 51<J, 6.
1869. Vnihotiid spliios<i. StAl, Hem. Fa])r. ii, 37, 1.
Umbonia spuiosa. St&l, Bid. Memb. Kiln. 2()5, 7.
iJrt6.--Mex. [Ashmtad).
207. U. AMAZiLi, Fairm.
1846. Umbonia (imazili. Fairm. Rev. Memb. 277, 9.
1851. Umbonia amazUi Walk. List. Horn. B. M. 519,
9.
Hah.—N. A. {Fairmaire).
208. U. RECLiNATA, Germ.
1835. HoplopJioi-a recliiaita. Germ, in Silb. Rev. iii,
243, 9.
1846. Umbo)iia reclinafa. Fairra. Rev. Memb. 276, 5,
pi. 6, fig, 3.
1851. Umbonia reclinafa. Walk. List Horn. B. M. 518,
5.
1854. Umbonia funesfra . Stal, Nya Hem. 249, 1.
1858. Umbonia funesfra. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 338.
Umbonia multiformis. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 129.
1864. Umbonia reclinafa. St.ll, Hem. Mex. 69, 417.
1869. Umbonia reclinafa. Stal, Bid. Memb. Kan. 265,
10.
1889. Umbonia reclinafa. Prov. Faune Can. iii, 250.
i/a6.—Camptacjhy, Mexico {Fairmaire).
XLL OCHROPEPLA, Stal.
2(19. 0. FALLENS, Stal.
1869. Ochropepla pollens. Still, Bid. Memb. Kan. 268, 3.
Hab.—Mt^x. {Stal).
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SUBFAMILY MEMBRAOIN^, Stal.
XLII. Membraois, Fabr.
210. M. 6-MACULATA. Walk.
185S. Membnicis O-nKiculata. Walk. Ins. Saund. 59.
^afe.—Honduras, {Walker), Mex. (Ashinead).
211. M. MEXicANA, Guer.
1838. Meiiihniris mexinnxi. Gner. Icon. Re^. Anim.
364, pi. 59, fig. 1.
1846. Memhracis niexicatvf. Fairm. Rev. Memb. 248,
19.
1851. Meinbi'(f(:is n/e.rianui. Walk. List Horn. B. M.
478, 23.
1864. Meiiibntcis mej-innvi. Still, Hera. Mex. 67, 404.
1889. Mcmbracis mexicann. Prov. Faune Can. iii, 228.
if^afe.—Mex. (Fairmaire), Honduras (Walker), Costa
Rica {Lcthierry).
212. M. STOLIDA, Fairm.
1846. Mnnbraris stolida. Fairra. Rev. Memb. 248, 20.
1851. Meinbraris stolida. Walk. List Horn. B. M. 478,
24.
Hah .—Mex. (Fairmaire).
213. M. NIGRA ? Stoll.
1788. Cicada nigra. Stoll, Cig. 68, pi. 17, fig. 92.
1792. Membnicis nif/ra. Oliv. Enc. Meth. 668, 4.
1803. Mfmbracis coinpressa. Fabr. Syst. Khyng. 9,
14.
1835. Membracis coiHpressa. Germ, in Silb. Rev. iii,
225, 8.
1846. 3Ieinbracis nif/ra. Fairm. Rev. Memb. 247, 13.
1851. Menihn(cis 7ii;/ra. Walk. List Horn. B. M. 477,
17.
Hab.—\Yest. States {Riley).
XLIII. Enohenopa, Am. & Serv.
214. E. IGNIDORSUM, Walk.
1858. Enchenopa if/nidor-iiiiii. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 124.
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1S()4. Mcinbrac/s ,sr//((t(i. Stal, Hem. Mex. ()7, 40().
186V). KnchettopK if/iiidorsinii. Stal, Bid. Memb. Kan.
272, 10.
Hab.—yiex. i]Valkir).
215. E. APK'ALis, Stal.
1864. Enchenopii <ij>inilis. Stal, Hem. Mex. 68, 408.
H(tb.-Mex. {mal).
21<). E. BiNOTATA, Say.
1824. Mi'inhrariH l/iiiotafd. Say, Narr. Loni?'s Exped.
Append. 301, 4.
183"). Meinbntc/s biiKifiifd. Germ, in Silb. llev. iii, 226,
10.
1841. Meiiibrdvis binotata. Harr. Rep. Ins. Mass. 181.
1846. Meitibnirh binotdtn. Fairm. Re^^ Memb. 251, 29.
1851. Enchopht/UuDi bliiotdfidii. Fitch, Cat. Horn. N. Y.
47, 641.
EiirlieiiojMi biiiotdfd. Walk. List Hom. B. M.
481, 2.
1854. Encliophyllnin binotdtniii. Emmons, Afjjr. N. Y.
V, pi. 13, fig. 17.
TJielid binotdtd. Emmons, Agr. N. Y. v, 156.
1856. Euchenopa Invofdtd. Fitch, 3d Rep. Ins. N. Y.
in Trans. Agr. Soc. 146, 90; and 464.
1S59. Mcinhnwis binotdtd. Say, Compl. Writ, ii, 201, 4.
18()2. Membracis binotdtd. Harris, Treatise, 221, 224.
Menibracis binotdtd. Uhler in Harr. Treatise, 221.
1865. Etichophi/Itimi Itinotdtnm. Walsh. & Riley, Am.
Ent.i, 248.
1S()9. Enclicnopd birittdta [?]. Rathvon, in Mombert's
Hist. Lancaster Co. Pa. 551.
Eiirhenojxt hinot((ta. Still, Bid. Memb. Kiin. 272,
U.
1876. Enrhenopd ttinotdta. Glover, MS. Jouru. Hom.
pi. 1, fig. 22.
1878, Enchenopa binotutd. Glover, Rep. U. S. Dept.
Agr. 28, fig. 11.
1880. Encltenopd biuotata. Riley, Am. Ent. iii, 254.
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1881. EiivJtoplnjlliiiii })inof<ifi(m. Riley, Am. Nat. ,xv,
574."
1882. EncJienopa biiioTafa. Lintner, 1st Rep. Ids. N.Y.
281, 283.
1883. Eiichenopa hi)iofafa. Saunders, Tns. Inj. to Fruits,
242, 129.
1885,' Enchenopa binofaf<(. Dimmock (Mrs. ), Psyche,
iv. 241.
1888. Enc]ienopabi}iota'a. Comstock, Introd. Eut. 172,
fig. 142.
1889. Enchenopa binotafa. Van Duzee, Can. Ent. xxi, ft.
Enchenopa binotafa. Provancher, Faune Can.
iii, 229.
1890. EncJienopa binotata. Van Duzee, Psyche, v, 389.
En-cltenopa binotata. Packard, Ins. Inj. Forest
and Shade Trees, 341, 10, and 512, 95.
Enchotopa binotata. Smith, Cat. Ins. N. J. 440.
Hah.—M.o., Tex., Penn., Mich., and N. Y. [Riley): Illinois
{Gocliug); la. {Osb'^irn); N. J. [Smith); Mass. {Harris);
Md. {Qlover); Can. [Van Duzee).
217. E. BREvis, Walk.
1851. Enchenopa brevis. Walk. List Hom. B. M. 492, 39.
Hab.—Illinois (Goding).
218. E. SERiCEA, Walk.
1851. Enchenopa sericea. Walk. List Horn. B. M. 493,
41.
Hab.—Mexico {Champion).
219. E. cuRVicoRNis, Walk.
1858. Enchenopa cnrricornia. Walk. Ins. Saund. 62.
1869. EncJienopa curvicornis. Stal, Bid. Memb. Kan.
272, 12.
Hab.—Vera Cruz ( Walker).
220. E. BiFUSiFERA, Walk.
1858. EncJienopa bifusifera. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 125.
1869. EncJienopa bifusifera. Stal, Bid. Memb. Kiin.
273, 13.
£fa6.—Vera Cmz {WalJier).
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221. E. MALALEUCA, Walk.
1858. Euclienopa mulaleiicd. Walk. in'^. Sauiid. 55).
Hab.—M.BX.{V/amer).
XL IV. Oampylenchia, Stal.
222. C. MiNANS, Fairm.
1846. Membracis iiiiiKnis. Fairm. Rev. Memb. 252, 35,
pi. 4, fig. 32.
1851. Enchenopa minaus. Walk. List. Horn. B. M.
482, 8.
1864. McDthracis minam. Stal, Hem. Mex. ()7, 405.
Hill).—Mex. [Fairm aire).
228. C. curvata, Fabr.
'
1803. Meinbracis currata. Fabr. Syst. Rhyng. 13, 34.
1824. Membracis lati.pes. Say, Narr. Long's Exp. Ap-
pend. 302, 5.
1846. Membracis latlpes. Fairm. Rev. Memb. 252, 32.
1851. Enchenopa antonina, 6. Walk. List Horn. B. M.
488, 32.
Enchenopa renosa.^ $. Walk. List Hom. B. M.
488, 33.
EncJienopa deiisa^ $. Walk. List Hom. B. M.
490, 35.
Enchenopa frig ida, ?. Walk. List Hom. B. M.
490, 36.
Enchenopa blmaculata, S. Walk. List Hom. B.
M. 491, 37.
Enchenopa latipes. Walk. List Hom. B. M.
482, 5.
AconopJtora cnrrafa. Walk. List Hom. B. M.
537, 10.
EnchophDllum latipes, $. Fitch, Cat. Hom. N. Y.
47, 644.
1858. Enchenopa fri(jida,vdx. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 126.
1859. Membracis latipes. Say, Compl. Writ, i, 202, 5.
1869. Campi/lenchia curoata. Stdl, Hem. Fabr. ii, 43, 3.
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187(). Eurlienopn ciirrdfu. Uliler, List Hem. W. Miss.
1877. Enclieyiopa ciirraftt. Uhler, Rep. Ins. Coll. 1875,
457.
Campylencliia ciirrata. Uhler, Wheeler's Rep.
Append. J. 183:1
188S. Enchenopa currafa. Comstock, Introd. Ent. 172.
1890. Cantpiilencliia ciirrdfa. Van Duzee, Psyche, v,
389.
Enchenopd ciirrafd. Smith, Cat. Ins. N. J. 440.
Hah.-Tax., Vt., Mont, la., Wyom,, Col., N. C, Mo.,
and C«lif. (Riley); III. {Qodimj); N. Y. {Fitch); N.
J. [SmitJi);^. Mex. [Uhhr).
XLV. Enohophyllum, Am. & Serv.
Subgenus Tropidocera, Stal.
224. E. RiLEYi, Godo:.
1893. Eiic}iop/ii///u)H rllei/i. Godg. Can. Ent. xxv, 56, 7.
ffab.—'Si. Vincent Island, W. I. {Goding).
225. E. TRIMACCJLATCTJVI, Stal.
1864. EiichophijIliDii ti-im<iculatum. Stal, Hem. Mex.
68, 407.
1869. EiivJioplnjlhiiii triniacnluttini. Sttil, Memb. Kan.
271.
Hah.-'^le^.{Htal\
Subgenus Phyllotropis, Stal.
226. E. FASCiATUM, Fabr.
1767. Membraris fai^ciata. Gniel. Ed. Syst. Nat. ii,
2092, 54.
17S7. Mcinbracis fasciata. Fabr. Mant. [ns. ii, 262, 6.
1791. Meinbracis fasciata. Fabr. Ent. Syst. iv, 9, 6.
Mcinbracis fasciata. Oliv^. Enc. Meth. vii, 662, 5.
1803. Meinbracis fasciata. Fabr. Syst. Rhyng. 9,16.
1835. Membracis fasciat((. Germ, in Silb. Rev. iii,
225, 6.
1843. Meinbracis cucidlata. Am. & Serv. Hemi}). 534,
pi. 9,_fig. 2.
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184(). Mcnibracis fasciatd. Pairm. Rev. Memb. 245, 8.
1851. Membracis fasciata. Walk. List Horn. B. M.
476, 12.
18()9. EnchoplnjlJiim f(i^n(fti(i)i. Still, Hem. Fabr. ii,
41.
/Tab.—N. A. (Van Duzee).
XLVI. ^CHMOPHORA, Stal.
227. A. FERRUGINOSA, n. sp.
Color,iri dried specimens, ferruginous; strongly compressed,
but not elevated; the median longitudinal carina percurrent,
the lateral carinae, starting from the humeral angles, arch
upon the l)ack. and extend along lower border to apex, which
is very long and slender and reaches apex of tegmina. Ante-
rior prothoracic process projects forward and a little upward,
seen from above slightly swollen just behind middle, apex sud-
denly swollen into a knob. The median carina extends along
under side of anterior process. Tegmina ferruginous, basal
part subcoriaceous, apex subtransparent ; strongly punctured
throughout. Behind the head, in front of humeral angles, a
broad and deep fossa, which extends upwards, then backwards,
and disappears; the color of this is much darker. Feet fer-
ruginous. Length 5 mm.; with anterior horn 9 mm.
Described from two specimens received from Mr. E. P. Van
Duzee. Types in author's collection.
This species may be found in collections labeled EncJienopa
gracilis, but it belongs to Still's genus as above, and has not
been described
//«6.—Arizona ( Van Duzee).
228. A. CALIFORNENSIS, n. sp.
Pale ferruginous, differing from /<//v////y/o.s7/ in being mot-
tled posteriorly with yellow, and in the following particulars:
lightly tuberculate; form more robust; anterior horn more
elevated and shorter; a slight sinus at posterior base of an-
terior process. Tegmina entirely coriaceous and concolorous
with rest of body. Length 5 mm.; with anterior horn 7 mm.
Hah.—Calif. {Eiley).
Described from two examples received from Dr. Riley.
Types in author^s collection.
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XLVI I. Sphongophorus, Fairm.
Subgenus Cladonota, Stal.
229. S. LATIFRONS, Still.
1869. Sphoniinphorushiiifrons. St^l, Bid. Memb. Kiin,
274, 4.
ifrtft.—Mex. [Htdl)
230. S. ALBOFASCIATUS, Godiiig.
1893. Sphonfjophoriis dlbofasciafa. Godg. Can. Eut.
XXV, 54, 5.
Hab.—St. Yincenl Island, W. I. (Godinfj/).
Subgenus Sphongophorus, Fairm.
231. S. CLAVIGERUS, Still.
1864. Sphongophorus claviger. Stal, Hem. Mex. 68,
411.
ir«6.—Mex. imdl).
232. S. BALLiSTA, Germ.
1835. Hiipyatichenia ballista. Germ, in Rev. Silb. iii,
231, 1.
1841. Hj/psaucJicnid hdlista. Am. & Serv. Hemip. 535,
pi. 9. fig. 5.
1846. Sphoiif/opJiorus ballist<(. Fairm. Rev. Memb.
261, 1.
1851. Sphorujopliorns baUista. Walk. List Hom. B. M.
497, 1.
1858. Sphomiopltorus baUista. Walk. List Hom. B. M.
Snppl. 127.
Hah.— M«x. and Ga. (Fairmaire); Costa Rica. (Le-
fhi'-rrt/).
Subgenus Lobocladisca, Stal.
233. S. VEXiLLiFERUs, Goding.
1893. Sphoiigophorns vexilfifero. Godg. Can. Ent. xxv,
53, 4.
Hab.—St. Vincent Islacd, W. I. (Goding).
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XLVIir. Pterygia, Lap.
284. P. THITUBERCULATA, Still.
IS(U). Pfcri/f/lo trifiihrrnildfd. Stal, liid. Memb. Kiin.
278, 5.
//a?y.- -Mex. (*S'^/Z).
XLIX. Tropidoscyta, Stal.
285. T. PALLIDTPENNIS, 5, Still.
186'.). Trovidoscyfd polUdipennls. Stc\l, Hem. Fabr.
ii, 46,' 3.
Hab.—Mex. (Stcil).
286. T. ferructInipennis, n. sp.
$ ?. Head a trifie shorter than wide, with scattering hainsi,
apex obtusely rounded, ocelli above a line passing through eyes,
situated near base of prothorax, a trifle nearer the eyes than to
each other; antennte black, longer than usual. Prothorax slen-
der, elevated in front, convex, not foliaceous, highest point form-
ed above head in an obtuse angle, furnished with a lightly ele-
vated median carina; on each side a carina starting at middle of
inferior borders passes obliquely upward and forward, the two
meeting at the superior angle in front; posterior process uuisin-
uateal)0ve, destitute of a tubercle, but not quite straight; color
fusco-ferruginous, excepting a transverse band just before
apex and a spot on middle of back, which are much paler or
nearly white, tip of apex dark brown: in the male a nearly
black spot before the white band. Tegmina with basal por-
tion of clavus and corium ferruginous, middle portion with
small brown spots, terminal cells subhyaline, exterior edge a trifle
cloudy; two discoidal cells separated by second basal cell, third
apical cell elongate, clavus not narrowed toward apex; wnngs
with four apical cells, first long oval, second sessile with trun-
cated base. Abdomen and chest dark brown; front and middle
tibiae broadly dilated, hind pair lightly dilated, yellow; femora
and tips of tarsi dark brown. Length 6, ^) ram.; ?, 6 mm.
Described from one male and one female. Types in
National Collection and that of the author.
Hab.—Los Angeles Co., Calif. {Riley).
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This species is near ^x<i/^c?ipen«^s, Still, but is larger, and
has the tegmina ferruginous.
237. T. coRNUTULA, $, Stal.
18()9. Tropkloscyta coniiitida. Still, Hem. Fabr. ii,
46,4.
Hah.—Mix. (Stdl).
238. T. GIBBERA, ?, Stal.
1869. TropirJoscijfa gihhera. Stal, Hem. Fabr. ii,46, 8.
i/a6.—Tex. {Stal).
239. T. AMERICANA, D. Sp. *
Black, more or less speckled with white. Head nearly
quadrangular, punctured, with linear impressions, strongly
recurved Prothorax black, with one prominent percur-
rent carina, on each side of which is a curved carina starting
some distance behind origin of median carina, and extending
posteriorly half-way to apex; anterior part of prothorax some-
what elevated, advanced, truncate superiorly, at middle deeply
notched. Behind this notch a prominent tubercle; apex
acuminate, almost ferruginous. Tegmina blackish brown,
spotted across middle with white; exterior angle and apex fer-
ruginous-brown; a white patch in front of this; posterior bor-
der white, with many ferruginous dots at the base of costal
area, first basal cell and clavus coriaceous. Legs black, tarsi
light ferruginous. Length, 4.8 mm.
Described from two specimens. Types in author's collec-
tion and that of E. P. Van Duzee.
//"ai.—Arizona {Ooding).
L. BOLBONOTA, Am. & Sbrv.
Subgenus Bolbonota, Stal.
240. B. PiCTiPENNis, Fairm.
1846. Bolbonota pictipennis. Fairm. Rev. Mem. 258, 3.
185L Bolljonota pictipennis. Walk. List Hom. B. M.
495, 3.
1864. Bolbonota pictipennis. Still, Hem. Mex. 68, 409.
Hah.—M^x. {Htal).
* This species may be found in some collections under the MS.
name '• carinata"
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Subgenus Tubercunota, Godg.
241. B. BISPINIFERA, Godg.
1898. Bolbonofa bis})i)n/pr(i. Godg. Can. Ent. xxv, ^^5, 6;
Hab.—Sl. Vincent Island, VV. I. {Godin(j).
242. B. TUBERCULATA, Fabr.
1801. Centrofus tiihrrrHlitfHs. Coq. 111. Iiis. 78, tab. 18,
fig. 8.
1808. Ceiitrotus ti(heiriil(itus. Fabr. Syst. Rhyug. 22,
82.
1885. Memh)-aci.i fKherruJofa. Burm. Handb. Ent. ii,
185, 1.
1846. Bolbonofa tuberctihda. Fairni. Rev. Memb.
260, 9.
1851. BoUmiota tubercidata. Walk. List Horn. B. M.
496, 9.
1869. Bolbonotd fuberculata. StAl, Hem. Fabr. ii, 46.
Hab.—V\a. and Mex. {Riley).
SUBFAMILY CENTROTIN^, Stal.
LI. MONOBELUS, Stal.
248. M. FASCiATUS, Fabr.
1798. Membracis fasciafa. Fabr. Ent. Syst. Suppl.
515, 83."
1799. CeiitrotvH fasriofii^. Coq. 111. Ins. i, 85, tab. 9,
fig. 5.'
1803. Centrotus 2-guttatus. Fabr. Syst. Rhyng. 21, 27.
Centrotus fasciatus. Fabr. Syst. Rhyng. 22, 80.
1846. Cent rotHs fasciatus. Fairm. Rev, Merab. 519, 33.
1851. Centrotus fasciatus. Walk. List Horn. B. M.
629, 71.
1866. Monol)elus fasciatus. Still, Analecta Hem. 386.
1869. Monobelus fasciatus, $. Stal, Hem. Fabr. ii,
47, 1.
Monebelus fasciatus. St^l, Hera. Fabr, ii,
50, 1.
Described Memhracida' of North America. 47]
1898. MonoheJiii^ fdsciatiis. Goflg. Can. Eiih xxv, r)8, 1.
Hah. - -West Itid. (Fairniaire), St. Vincent Island, W. I.
(Godiny).
244. M. NASUTUS. Stcll.
1869. Motioheliia iiasafiis. Stal, Hem. Fabr. i', 50, 2.
Zr«6.—Gaudaloiipe {Stdl).
245. M. LATERALIS, Still.
1869. Mo)U)bcJi(H /aferoli.^, ?. StAl,-Hem. Fabr. ii, 50, 5.
ZTa&.-Cuba (SfaJ).
24(). M. FLAYIDUS, Fairin.
184(). CenfrotusfaridKs. Fairni. Rev. Memb. 519, 34.
1851. Ccntrotiisf/rfridHs. Walk. List Horn. B. M. 629,
72.
1869. Monohelm fi.avidi(s. Still, Hera. Fabr. ii, 50, 4.
Hah.—Cuba {Fairmaire).
LIl. Delauneya, Leth.
247. D. FASCIATA, Leth.
1881. DeJannei)(( f(tsci(it((. Leth. Ann. Ent. Belg.
xxv, 17.
Hnb.—Ciiia-lalonpe {Li'tlihrvy).
LIU. Centruchus, Stal.
248. C. LIEBECKI, II. sp. *
Yellow-ferruo;iiions, silky white between lateral horus; be-
hind horns a spot on costal margin, near base of tegmina.
Head black, broad, eyes very prominent, biise convex, griseous,
lower part of face strongly declivous; four roughened carinie
pass along face from biise downward, the ocelli being in the
two internal ones, the outer ones being contiguous to the eyes;
part of face below eyes triangular, apex yellow. Ocelli
equidistant fro n each other and the eyes. Prothorax convex,
lateral angles slightly jiroduced, a prominent median Ciirijia
extending from base to apex nearly black. Above the lateral
angles^ on each side, is a long horn or protuberance, flattened
laterally, slightly curving upward, outward, and forward, the
* This species is nam-d a'^t«r Mr. Chas. F.iebeck, wtio lias sup-
plied me with m my interesting specimeus iu this and other sub-
families.
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apex truncated; width of base and apex equal. Apex of scu-
tellum bideatate, the teeth ivory-white; posterior margin of
prothorax with a very slender tooth or style, extending back-
ward on each side of posterior process of prothorax, a little
distant from it. The entire surface of the prothorax densely
and regularly punctured. Apex of tegmina far surpassing tip
of abdomen; a black spot on the internal margin a short dis-
tance from the apex; another black spot on the costa, about
one third the distance from the base. Tarsi black; legs mot-
tled with ferruginous and grayish yellow; tibiae triquetrous.
Tegmina lightly ferruginous and opaque. Length to apex of
tegmina, 8.5 mm.; width at lateral angles, 3.2 mm.
Described from two specimens. Type in author's collec-
tion.
Zfa6.—Near Philadelphia (LiebecJi).
LTV. Oampylooentrus, Stal.
249. C. OBSCURIPENNIS, Still.
1809. Campylocetitnis ot)sciirtp('H)iis. Stal, Bid. Memb.
Kiiu. 289, 1.
Hah.—Mex. (Stal).
250. C. HAMiFER, Fairm.
1840. CentrotHs hamijer. Fairm. Rev. Memb. 512, 10.
1851. Centrotiis hamifer. Walk. List Hom. 13. M. 603,
10.
1858. Centrotus luouifer. Walk. List Hom. B. M.
Suppl. 159.
Centrotiis iiiveiplaiia. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 160.
1864. Centrotus hamifer. Stfil, Hem. Mex. 73, 447.
18()(). Campylocentrus hamifer. Stsll, Hem. Africana,
iv, 89.
Centrotiis hamifer. Still, Analecta Hem. 386, 2.
1869, Campylocentrus hamifer. Stal, Bid. Memb. Kan.
289.
Hah.—Mex. {Fairmaire), Guatemala (Walker).^
251. C. cuRViDENS, Fairm.
1846. Centrotus curvidens. Fairm. Rev. Memb. 515,
18. .
Described Memhracido' of Nortli America. ATi
1851. Centrotiis curvidens. Walk. List Horn. B. M.
010, 28.
1858. Centrotus curvidens. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 159.
1864. Centrotus curvidens. Still, Hem. Mex. 73, 448.
1869. Campijlocentrus curridens. Still, Bid. Memb.
Kan. 289.
^a6.— Mex. {Fairmaire).
252. C. suBSPiNosus, Fairra.
1846. Centrotus suhspinosus. Fairm. Rev. Memb. 519,
31.
1851. Centrotus suhsplnoi^us. Walk. List Horn. B. M.
628, ()9.
1869. CainpijJocentrus sul)S'plnosus. Stal, Bid. Memb.
Kau. 289.
Hah.—Mex. {Fairmaire).
LV. BOOCERUS, Stal.
253. B. GiLviPES, StAl.
1869. Boocerus (/ilripes. Still, Bid. Memb. Kan. 290, 1.
Hab.^Mex.' (Stdl).
LVL Platycentrus, Stal.
254. P. AcuTicoKNis, Stal.
1869. Ftatijcentrus acuticornis. Sttll, Bid. Memb. Kan.
291, 1.
1893. Plati/centrus (icutlcornis. Riley, Rep. Ins. Coll.
Death Valley Expedition, in N. A. Fauna,
No. 7, 250.
"
//aft,—Mex. (Stal), San Bernardino Co. Calif. {Qod-
iny).
255. P. OBTUSICORNIS, Still.
1869. Platt/centrus ohtusicornis. Still, Bid. Memb.
Kan. 291, 2.
^a6.—Mex. (Stal).
LVIL Braohybelus, Stal.
256. B. cruralis, Stal.
1869. Brachybelus cruralis. Stdl, Bid. Memb. Kiln.
292, 1.
ifa6.- Vera Cruz, Mex. {Stdl),
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LVIII. Nessorhinus, Am. & Sekv.
257. N. VULPES, Am. & Serv.
184;L Nessorhinus vulpes. Am.|;& Serv. Hemip. r>42,
pi. 12, fig. 11.
"
.
.
1!S46. Ncssorliintis ndpes. Fairm. Rov. Memb. 296, 1.
lSr)l. ,Nessorliiiii(s ntlpes. Walk. List Horn. B. M.
542, 1.
1858. Nessorhinus vulpes. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. I'M).
1869. Nessorhinus vulpes. Stal, Bid. Memb. Kan. 294.
Hab.— Haiti, St. Domingo, anri Campeacby [Aniyot d-
Sermlle).
258. N. GIBBERULUS, St^l.
1869. Nessorhinus (//hberulus. Stal, Bid. Mem. Kan.
294, 1.
Hah.—Poito Rico {Stdl).
LIX. GONIOLOMUS, Stal.
259. G. TRICORNIGER, Stdl.
1869. Gonioloinus tricorniger. Stal, Bid. Memb. Klin.
294, 1.
Hab.—Cuba {8tdl).
LX. Centrodontus, Goding.
260. C. ATLAS, Goding.
1892. Gargaru atlas. Godg. Ent. News, iii, 110.
Centrodinifus atlas. Godg. Eut. News, iii, 201;
Insect Life, v, 92.
189B. Ceiitrod [out] us atlas. Riley, Rep. Ins. Coll.
Death Valley Expedition, in N. Am. Fauna,
No. 7, 250.
7/a6.—Deatli Valley ([nyo Co.). Ca,\if. (Koebele); Kern
Co., Cdlif. (Van Duzee) ; N. Mex. {Townt/end).
LXL MiOROOENTRUS, Stal.
261. M. CARY^, Fitch.
1851. Uroxiphus carijce. Fitch, Cat. Horn. N. Y. 52,
700.
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1851. Cent rot IIS cari/ir. Walk. List Horn. B. M. 1147,
76.
'
1856. UroxipJiHs carijce. Fitcli, 3d Rep. Ins. N. Y., in
Trans. Agr. Soc. 450, 174.
18()9. Microcentrus carijce. Stal, Bid. Memb. Kan. 295.
Uroxiphus carycf. Rathvon, in Mombert's Hist.
Lancaster Co., Pa., 551.
1890. Microcentrus caryii'. Smith, Cat. Ins. N. J. 440.
Microcentrus canjw. Van Duzee, Psyche, v, 891.
Uroxiphus carya'. Packard,, Ins. Inj. to Forest
and Shade Trees, 324, 112.
1892. Microcentrus carya'. Godg., Insect Life, v, 92.
Hab.—^. Y. {Fitch). West. States {Riley), Peun. {Rath-
von), N.J. {SmitJi).
LXII. Orthobelus, Stal.
262. 0. HAVANENSis, Fairm.
1846. Centrotus havanensis. Fairm. Rev. Memb. 516,
22.
1851. Centrotus Jiavanensis. Walk. List Hom. B. M.
611, 32.
1869. OrtJiotu'Ius liaranensis. StAl, Hem. Fabr. ii, 48.
Hah.—Cuba {Fainnaire).
263. 0. UEUS, Fairm.
184(). Centrotus urns. Fairm. Rev. Memb. 516, 23, pi.
3, fig. ().
1851. Centrotus urns. Walk. List Hom. B. M. 611, 33.
Centrotus meyaceros, ?. Walk. List Hom. B. M.
615, 45.
1866. Centrotus urus. Stal, Analecta Hem. 38(), 3.
1869. Ort/ioJjrhis urus. StAl, Hem. Fabr. ii, 48.
Hab.St. Domingo {Firirmaire).
LXII I. Centrotus*, Fabk.
264. C. PUSILLUS, Fairm.
1846. Centrotus pusilhis. Fairm. Rev. Memb 512, 11.
* The species uridtr ttiis peiiua name are included in Centrotus
bpCHUse they aie recold^d under that name by the origiriHl de-
scribers. It is extremely dout-tful if a true Cnntrolus is to De lound
within our limita.
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ISra. CentrotKs piisilhis. Walk. List Horn. B. M. 603,
11.
Hab.—Mex. {Fairmaire).
265. [?J C. ACANTHASPis, Faimi.
1846. Centrofus acanfluispis. Fairm. Rev. Memb. 515,
19.
1851. Centrofus acanthaspis. Walk. List Horn. B. M.
611, 29.
Hab.—Port .Jacksoa (Fairmaire),
266. C, POEYi, Fairm.
1846. Centrofus poei/i. Fairm. Rev. Memb. 518, 29.
1851. Centrofus poeiji. Walk. List Horn. B. M. 612,
39.
Hah.—Cuba [Fairmaire).
267. C. SEERicoRNis, Walk.
1858. Centrofus serricorue. Walk. Ins. Saund. 77.
Hah.— Kiiiti (Walker).
268. C. OPPDGNANS, Walk.
1858. Centrofus oppugnans. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 160.
ffafe.—Mex. ( Walhtr).
269. C. AURiFASCiA, Walk.
1851. Centrofus aurifascia. Walk. List Horn. B. M.
618, 49.
ifo6.—Jamaica (Walker).
270. C. PLATYCERUS, Walk.
1851. Centrofus platijcerus. Walk. List Hom. B. M.
618, 50.
iff/6.—Jamaica (Walker).
271. C. CRIBRATUS, Walk.
1851. Centrofus crihratus. Walk. List Hom. B. M,
619, 51.
iTa^.—Jamaica (Walker).
272. C. JUCCNDUS, Walk.
1851. Centrofus jucundus Walk. List Hom. B. M.
620, 52.
.S"a6.—Jamaica ( Walker),
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LXIV. Oallicentrus, StIl.
273. C. iGxiPES, Walk.
1851. Centrotn.^ ir/nipes. Walk. List Horn. B. M. 616,
47.
/Tafe.—.Jamaica [Walker).
274. C. FLAViviTTA, Walk.
1851. Ct>ntrotus fiaririttu. Walk. List Horn. B. M.
617, 48.
Hah.—Jamaica (Walker).
LXV. Leptocentrus, Stal.
275. L. TAUBUS,* Fabr.
1767. ricacia faurus. Gmel. Ed. Syst. Xat. iv, 14, 24.
1775. Menibracis taurus. Fabr. Syst. Ent. 676, 9.
1781. Membracis taurus^ Fabr. Spec. Ins. ii, 317, 10.
1787. Membracis taurus. Fabr. Mant. Ins. ii, 264, 20.
1794. Membracis taunts. Fabr. Ent. Syst, iv, 14, 24.
Membracis taurus. Oliv. Enc. Metb, vii, 665, 23.
1795. Membracis rupicapra. Fabr. Ent. Syst, Sappl.
514, 13, 14.
1803. Centrotus rupicapra. Fabr. Syst. Rhyng. 18, 7.
Cenlrotus taurus. Fabr. Syst. Rhyng. 20, 19.
1846. Centrotus taurus. Fairm. Rev. Memb. 510, 4.
1851. Centrotus taurus. Walk. List Horn. B. M. 6(>2, 4.
1866. Leptocentrus taurus. StAl, Hem. Afr. iv, 9<;i.
1869. Leptocentrus taurus. Stal, Hem. Fabr. ii, 5(>. 1.
ffiib—yiej. {(Toding).
* One of the species sent to me fiT study from the Bio^ Cent.-
Am. Cjllection is an ex loaple of ttiis.
ADDENDA AND ERRATA.
To coiiiplete the list of species recogiii/.cil by St<ll as. be-
loiiginj^ to this family, the following are appended, not from
the belief that they belong here, l)i]t because there should be
no hasty change made in the classification of the Homoptera
until they have l^een more carefully studied.*
SUBFAMILY CENTROTINiE, Stal.
LXVI. TOLANIA, Sta]..
27<). T. oppoNENS, Walk.
18r)8. Cent rot US oppouois. Walk. List Horn. B. M.
Suppl. 17AI
1862. ToJanid opponens. Still. Of. . Vet.- Akad. Forh.
491.
7/rt6.—Mex. {Walker).
LXVI I. t ^THALTON, LaTR.
277. A. CtRatus, Walk.
1858. .Ethalion (jmtmu. Walk. List Horn. B. M.
Snppl. 109.
1864. .Ethajion dUatatum. StAl, Hem. Mex. 73, 450.
1869. ^Eflwlmi fjratns. Stal, Bid. Memb. Kan. 299,
14. '
.
Hab.—Mex. {Walker).
278. A. NERVOSO-PUNCTATUS, Sign.
1851. A^thaJioii neyvoso-piinctdtutn. Sign. Ann. Ent.
Soe. France, Ser. 2, ix, 679, 14, pi. 14, fig. 10.
1858. ^Ethfdion nerroso-punct<(tuni. Walk. List Hom.
B. M. Suppl. 168.
1869. jEthalion nervoso-imndains. Stal. Bid. Memb.
Kiiu. 299, 12.
ITafe.—Mex. ( Walker).
*M()iie of the species DDentioped here have a prolongnticn of
tleprothorax backward, aud they rightfully belong with the Jassidiv.
|Thero are tiS instead of liT crpnerarepresentfd in this cataloaue,
and 282 species instead of 278, XIV., 41,42,43, and 44 being duplicated.
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The following additional localities have been obtained
since this catalogue was put in the printer's hands:
For numbers 7, 8, 140, 177, 203, 204, 205, 206, 211, and
AconopJiorti lanceoJata, Fairm., Guatemala {Hejtshair) ; 14, 27,
and 142, Me. and Mass. (Henshaw); 15, la. (Osborn), N. Y.
{Van Dtizee); 19, Mich. (Cook), Pa. {Rafhvon), Me. (Hen-
shair) ; 21, N. Y. {Lintner); 14, 19, 22, 27, 28, 41, 53, 65,
71, 76, 85, 96, 107, 131, 216, 223, 261, Neb. {Barher)\ 28,
Mich. {Cool-), Me., Fla., Tex., Calif., and B. C. {Henshaw);
34, 44, 66, 91, 116, 122, 132, and 145, Mich. {Cool-) ; 41,
B. C. {Henshaw), Nev. {Hillman); 43, Miss. {Weed), Mich.
{Cool-) ; 46, Mass. {Henshaw), Mich. {Cook) ; 52, Mich.
{Cool), la. {Osborn), Ya. and Md. {Henshaw)', 55, Mich.
{Cook), Pa. {Rathvon), la. ? {Osborn), Me. {Henshaw); 57, 111.
{Godincj)
; 65, 68, 75 (recorded as jugafa Uhler, which is a
MS. name), 131, and 261, la. {Osborn); 67, Mich. {Cook), Mass.
and Me. {Henshaw); 72, Mass. {Henshaw); 73, 83, and 85, la. ?
{Osborn); 86, Mass. and Pa. {Henshaw); 95, Pa. {Rathvon);
97, and 119, la. {Osborn), Mich. {Cook); 114, Mich. {Cook),
Tex. {Henshaw); 121, Pa. {Henshaw); 136, and 192. Va.
{Henshaw); 137, N. Mex. {Townsend), Col. {Gillette)] im, Col.
{Goding); 188, Ya., Tex., and Yict. {Henshaw); 194, Mass.,
Tex., Calif., Yict. {Henshaw); 198, Cent. Am. {Henshatv); 211,
Me. {Henshair); 223, Mich. {Cook), Anticosti, Mass., Pa., Md.,
Ya., D. C, Oregon, and Wash. {Henshaw); 248, Tex. {Hen-
shaw).
Page 391, line 19, for Entomolgiqne rea.d Entomologiqtie.
Page 393, for No. 5 substitute as follows: *
P. DISPAK, Fabr.
1803. Darnis dispar. Fabr. Syst. Rhyng. 32, 23.
1836. Entylia dispar. Burm. Silb. Rev. iv, 182, 2.
1869. Parmula dispar. Still, Hem. Fabr. ii, 29, 1.
Hah .—Mexico (Goding).
Page 397, between lines 12 and 13 from bottom insert as
follows: 1893. Entilia sinuata. Rice, Insect Life, v, 243.
Page 399, line 7, after " one " insert female.
* P. mnnda. W^lk , ».•',.» ps to Pli;i i--' (Fiih- F"< >«•-))
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Page 400, between lines IJ and 10 insert as follows: 1851.
Cyphonia redispina. Walk. List Horn. B. M. 597, 6; line 19,
for postfaciata read posffasciata.
Page 401, line 4, for huhalus read diceros.
Page 402, at bottom of page add as follows:
1891. Ceresa huhalus. Fletcher, Rep. Ent. and Bot.
Can. 191.
1892. Ceresa huhalus. Osb. Trans. la. Hort. Soc. 119,
fig. 30.
1893. Ceresa biihalus. Osb. Fruit and Forest Tree Ins.
24, fig. 80.
Page 403, line 21, for the interrogation point substitute a
period; between lines 2 and 3 from bottom insert as follows:
1892. Ceresa taurina. Osb, Trans. la. Hort. Soc. 119.
1893. Ceresa taurina. Osb. Fruit and Forest Tree Ins.
24.
Page 409, between lines 4 and 5 from bottom insert as fol-
lows: Stictocephala gillettei, $. Godg. Ent. News, iii, 200.
Page 411, line 2, for nigripes, Stal, read numda, Walk.; be-
tween lines 2 and 3 insert as follows : 1858. Parmula munda.
Walk. List Hom. B. M. Suppl. 152; line 4, for Mex. {Stdl),
read Mex. and Guatemala ( Walk.).
Page 412, between lines 11 and 12 from bottom insert as
follows :
1892. Thelia cratwgi. Osb. Trans. la. Hort. Soc. 119.
1893. Thelia cratcegi. Osb. Fruit and Forest Tree
Ins. 24.
Page 413, line 12 from bottom, and page 414, line 1, for
acuminata read acuminatus.
Page 414, line 11, for Hyphina read Hyphinoe.
Page 416, line 8 from bottom, for Telamona read Mem-
bracis.
Page 417, line 1, for 1841 read 1851.
Page 422, between lines 8 and 9 insert as follows : 1892.
Telamona niexicana? Godg. Ent. News, iii, 108.
Page 424, line 9, for toj) read tips.
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Page 425, line 6, dele " fig." ; line 2 from bottom, for
galata read gahata.
Page 427, line 4 from bottom, ior Membracis read Acutalis.
Page 429, line 15, after '' lower " insert edge.
Pages 435 and 436. Note.— An examination of the types
shows that numbers 122 to 126 belong to Cyrtolobus.
Page 437. After the numbers 128, 129, and 130, for A.
read E. *
Page 441, line 17 from bottom, for V. read Ama&tris'\;
line 4 from bottom, insert (?) before V.
Page 442, between lines 8 and 9 insert as follows : 1851.
Thelia exjjansa. Walk. List. Hom. B. M. 563, 26; between
lines 14 and 15 from bottom, insert as follows: Thelia mar-
morata. Walk. List. Hom. B. M. 555, 4.
Page 444, line 15 from bottom, after "scar" insert as fol-
lows: Apical cell much longer than in marmorata, the length ex-
ceeding the breadth more than twice, while in marmorata the
cell is but a little longer than broad; line 14 from bottom, after
'' fuliginous" and '"yellow" substitute semicolons for commas;
line 7 from bottom, after " process," add as follows: in not
being suddenly depressed a short distance before apex, in
not having the median carina flat from this depression, and
in being much more depressed anteriorly.
Page 445, line 8. Note.—Through the kindness of Rev. W.
W. Fowler, of Lincoln, England, I have had the opportunity to
examine St3,rs type of the genus Optilete, and, as surmised, it
proves to be a typical marmorata, Say. Between lines 16 and
17 from bottom insert as follows: 1851. Hemij)tycha longicor-
nis. Walk. List Hom. B. M. 569, 7.
Page 449, line 10 from bottom. Note.— Walker's Darnis
lineola belongs to Phacusa {Fide Fowler).
Page 452, No. 181, for prunitia, Butler, read hastata,
St4l (A*c?e Fowler).
* Ashmeadea being preoccupied, the name was changed to Ev-
ashmeadea.
t A more careful study of the species places it in Amaatris.
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